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FÖRORD
Vid avdelningen för lantbrukets hydroteknik har i samband med 01 ika under-
sökningar och försök samlats en avsevärd mängd grunddata om svenska åker-
jordars fysikal iska egenskaper. Dessa data är av betydande int(esse även
fristående från de undersökningar där de framtagits. De har därför samman-
ställts i här förel iggande skriftserie iiStudier av markprofiler i svenska
åkerjordar. En faktasammanställning. ii
Det sätt varpå grundmaterialet insamlats gör att många personer inom forsk-
ning och försöksverksamhet vid avdelningen medverkat i arbetet. Professor
Sigvard Andersson och docent Paul Wiklert har utvecklat den analysteknik
som tillämpats l iksom formen för redovisningen av materialet i tabeller, dia-
gram ocn planscher. De har också i fristående publ icering ingående beskrivit
vissa jordprofiler. Hänvisning kan här främst göras till uppsatsserien ilMark-
fysikal isk undersökningar i odlad jord" i tidskriften Grundförbättring.
! arbetet med den här aktuella redovisningen har Paul Wiklert och laboratorie-
assistent Ylva Nedås framställt tabell-, diagram- och planschmaterialet. Paul
Wiklert och agronom Bengt Weidow har gjort visst förarbete till den skrift! iga
kommenteringen. För analysarbetet har Paul Wiklert ansvarat. Paul Wiklerts
död 1977 medförde emellertid att arbetet med redovisningen fick uppskjutas.
Delarna I I, !! l och iV hade då utkommit med Sigvard Andersson och Paul Wik!ert
som författare (Stenci!tryck 104, 105 och 106. Avdelningen för lantbrukets
hydroteknik, Uppsale) .
Först nu har det blivit möjl igt att återuppta arbetet. Det är nu agronom
Ingrid Karlsson med undertecknad som projektledare som arbetat med färdig-
stäi lning av det omfattande materialet och utformningen av de därti! l höran-
de profilbeskrivningarna. Margit Zetterberg har som sekreterare nedlagt ett
omsorgsfullt arbete med renskrift och arrangering av text och figurer. Den
skrift som här förel igger utgör de! VII. Totalt omfattar skriftserien 11
delar.
Arbetet har bekostats av Skogs- och jordbrukets forskningsråd samt av försöks-
avdelningen för lantbrukets hydroteknik vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Uppsala den 8 september 1983
August Håkansson
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Hela skriftserien "Studier av markprofiler l svenska åkerjordar" omfattar
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V/1.LLA NR 1, 1953
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstil lfäl le. 16.0801953
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Valla. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6607550/1565190. Läge i terrängen: Ca 450 m sydost om Vallas
gårdscentrum, vilket är beläget på ett slättområde genombrutet av skogbe-
klädda urbergs- och moränh6jder med Svinnegarnsviken i aster och Oxfjärden
i väster. Profilen är uttagen på 6stra hälften av det mindre, odlade fäl-
tet.
Geologi. Glaciallera 6verlagrad av postglacial lera.
Gröda vid provtagningen. Träda.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 20, 55 och 105 cm. eyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: ,"1åttl igt mullhal tig styv lera. Alv: Styv
lera (lagret 20-80 cm) och mycket styv lera (lagret 80-100 cm). Profilen
är texturellt relativt jämnt uppbyggd till 80 cm djup med medeltalen 49,
27 och 16 vikt-% av respektive ler, mjäla och mo. Under 80 cm stiger ler-
halten till 61 % frid en motsvarande sänkning av moinslaget. Lagret 70-80
cm utgör en övergångszon.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). ,"lakrostrukturen och aggregatfördel-
ningen varierar med djupet. I matjorden är strukturen grov och kokig med
prismatiska aggregat i dess nedre del. på planschen kan i övergången till
alven en förtätad plogsula iakttas. Därunder ned till 80 cm djup blir
grynigheten starkt framträdande och fördelningsmaximum för aggregatens stor-
lek fal ler inom intervallet 2 ~ d / 16 mm. Från 80 cm ökar åter storleken
hos aggregaten och dessa får typisk fragmentkaraktär. Storlek och form be-
stämmes här till största delen av glaciallerans varvighet samt av upptork-
nings- och uppblötningsförhållanden. Spricksystemet är väl utvecklat 1 ik-
som kanalsystemet. Detta leder till goda dränerings- och luftningsmöjlig-
heter. Förhål landena är således vid normal dränering gynnsamma för växter-
nas rotutveckl ing.
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Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3). Medelporositeten beräknad på hela
profilen är 48,4 vo] .-Z och den strukturella vissningsgränsens medelvärde
26,7 vol .-Z. Totalt kan profilen rymma 484 - 267 = 217 mm ned til l en
meters djup från helt utfylld porvolym till den genom odl ing bestämda viss-
ningsgränsen.
Vid den tidpunkt då provtagnings- och analysarbetena utfördes (1953) var
bl.a. tekniken för bestämning av dräneringsjämvikter ännu inte utvecklad.
Därför kan här endast en mycket grov skattning göras aven sådan jämvikt
vid t.ex. en tänkt grundvattenyta på 100 cm djup. Enl igt erfarenhet från
senare arbeten borde dock i en profil av denna typ ca 60 mm vatten lätt
föras bort vid normal dränering. Eftersom strukturen är väl utvecklad, kan
man då utgå ifrån att ca 215 - 60 = 155 mm står till växternas förfogande
förutom den tillgängl iga vattenmängden djupare ned
Litteratur: Fries & Karlsson, 1864; Andersson, 1955.
Ek. kartblad: 11H ld.
Tabel l 1. Val la nr 1, 1953. I<ornstorleksfördelning.
profi len.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler-::;:: Finmj. Grovmj. Fil1..IT1.o Gravmo Sand Glöd. S' ~0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl. • cccm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0-10 49 14 1 1 14 2 1 9 100
10-20 50 1 3 18 8 2 1 8 100
20-30 53 11 17 8 3 3 5 100
30-40 48 14 17 10 4 3 4 100
40-50 48 1 l 13 18 4 2 4 100
50-60 46 10 14 12 12 3 3 100
60-70 46 9 18 19 2 2 4 100
70-80 53 17 12 8 3 3 4 100
80-90 61 14 1 3 4 2 2 4 100
90-100 61 14 13 5 2 1 4 100
Tabel l 2. Val la nr 1, 1953. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd< 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d::-:- S:acm 0.125 0.25 0.5 l 16
0-10 1 l 1 3 6 9 17 24 38 100
10-20 O O 1 2 4 8 18 40 27 100
20-30 O 1 l 5 13 16 33 22 9 100
30-40 O 1 'I 3 10 15 50 14 6 100
40-50 1 O 1 3 1 1 16 51 17 O 100
50-60 1 O l 3 8 1 5 42 28 2 100
60-70 1 O 1 3 8 14 37 35 1 100I
70-80 O O 1 3 7 14 30 38 7 100I
80-90 O O 1 3 7 1 1 28 37 13 100I
90-100 O O 1 . 2 5 9 20 46 17 100,
6
Valla nr 1,
Upp sala län

Tabell 3. \/alla nr 1, 1953. SammanstZil1ning av viktigare fysikal iska data.
a b c d e d . e c . e f e .! g e . g h I i k I m
"
Horls. Mtrl Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec. Volymvikt, g/cm3 Krympning i % k
djup i vol. vo!.
mätto. mättn. v;d
....... ._. vikt
% % Dlf!. Dlf!.
f. vaxt v. prov- akt. torr v. malt. horis. vcrt.cm uppifra... nedifron v!s~n_ gr upp!. b. 1agn. deficit S Y, 'v,m
0-10 47.2 52.8 51,3 50.1 1.2 2.7 24.0 26.1 D.7 6.4 2.52 1 19 1,69 6.3 608 106
10-20 48.4 51 .. 6 50.7 48.6 2.1 3.0 23.7 24.9 41.4 7.2 2.52 1 .. 22 1.75 5.3 6.4 35
20-30 55~2 1 4 4,.7 46 O 44.5 1,5 0.2 25.8 18.7 36.3 8.2 2.62 1 1.89 2.9 4.2 20,
30-40 55,3 44 44.1 43.0 1,,1 1.7 24.4 18.6 36.9 6.1 2.64 1.46 1.90 2.7 3. 98
40-50 f 54.3 45.7 44.6 ; 43.3 1,3 , 2.4 25.0 18.3 36.8 6.5 2.69 1.46 1.88 2.4 3.3 54
..
0.9 ' 3.350- 60 55.8 44.2 41.8 40.9 24.5, 16.4 36.0 4.9 2.69 1.50 1.94 2.7 3.0 17
.. J ..... l··
60-70 5502 44.8 44.7 43.8 0.9 1,0 26.3 17 .5 38.8 5.0 2.70 1,49 .91 2.9 3.0 12
70 - 80 49.8 50.2 49:9 49.1 0.8 1,,1 30.0 1_~_,,_1,"____ 45.5 3.6 ;2.69 ~1. 34 1.84 3.0 5.5 40
,
80-90 48.0 52.0 52.6 51,6 1,0 0.4 32.0 19.6 47.1 4.5 2.69 1.29 1.80 4.3 5.8 7
,..
. ......
, 90-100 47.0 53.0 52.3 53.4 1,1 0.7 31.4 20.9 49.1 3.2 2.68 1.26 1.79 5.0 7.2 13
, $:0 mm
i prof. 516.3,483.7 478.0 467.2 11,9 16.5 267.1200.1 411.6 55.6
Tabell 4. Val la nr 1, 1953. Sammanst~11ning av värden 6ver sambandet mel lan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
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Fig. 1. Valla nr 1, 1553.
Kornstorleksfördelning.
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F/g. 3. \la 1la nr 1, 1953.
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VALLA NR 2, 1953
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstil IfälIe. 17.08.1953
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Valla. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6607630/1565020. Läge i terrängen: Ca 300 m sydost om Vallas
gårdscentrum, vilket är beläget på ett slättområde genombrutet av skogbe-
klädda urbergs- och moränhöjder med Svinnegarnsviken i öster och Oxfjärden
i väster. Profilen är uttagen i mitten av det mindre, odlade fältet.
Geologi. Glaciallera överlagrad av postglacial lera.
Gröda vid provtagningen. Träda.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 20, 55 och 105 cm. eyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig, styv mellanlera. Alv:
Styv lera. Profilen är texturelIt jämnt uppbyggd men har skikt med klart
framträdande minima och maxima i lerhalten, näml igen nivåerna 0-20, 20-40,
40-70 och 70-100 cm med respektive 37, 52, 40 pch 52 % ler. Denna variation
korresponderar med de ingående mängderna av grövre material, främst sand.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen är aggregerad. ! matjorden
är strukturen något kokig och övergången mot alven är svagt markerad. Alven
har till ca 70 cm djup en grynig struktur med aggregat av crumbkaraktär i
den centrala delen. Därunder bl ir strukturen av fragmenttyp under inverkan
av den glaciala lerans varvighet. Dränerings- och luftningsmöjl igheterna
är mycket goda på grund av denna väl utvecklade struktur. Vid normal dräne-
ring är således förutsättningarna gynnsamma för växternas rotutveckl ing.
Volymförhållanden (tab. 3 och, fig. 3). Porositetens variation är liten i ni-
våer under 10 cm djup. De högsta och lägsta värdena i profilen återfinns i
lagren 0-10 och 90-100 cm med 50,6 respektive 45,0 vol.-%. Medelporositeten
är 47,1 vol .-%. Även den strukturella vissningsgränsen varierar endast svagt,
vilket förvånar med tanke på lerinslagets förändring med jupet. Detta kan
dock bero på bl.a. partiklarnas storleksfördelning inom lerfraktionen. Me-
delvärdet för vissningsgränsen är 23,6 vol.-%.
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Totalt rymmer profilen 470,5 - 236,0 = 234,5 mm ned till en meters djup
mellan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgrän-
sen. Vid den tidpunkt, då provtagnings- och analysarbetena av denna pro-
fil utfördes (1953), var bl .a. tekniken för bestämning av dräneringsjäm-
vikter ännu inte utvecklad. Därför kan här endast en mycket grov skattning
göras aven sådan jämvikt vid t.ex. en tänkt grundvattenytan på 100 cm
djup. Skattningar måste också göras av möjl iga bortförda vattenmängder vid
01 ika pålagda vattenavförande tryck. Enl igt erfarenhet från senare arbeten
torde dock i profil av denna typ ca 70 mm vatten lätt föras bort vid normal
dränering. Ca 235 - 70 = 165 mm vatten finns då magasinerat i profilen. Ef-
tersom jorden har en mycket gynnsam struktur är denna mängd helt upptagbar
för växterna. Dessutom tillkommer vattenmagasinet under 100 cm djup. Neder-
börds- och evaporationsförhållanden kan orsaka vissa mindre avvikelser från
det ovan nämnda.
Litteratur: Fries & Karlsson, 1864; Andersson, 1955.
Ek. kartblad: 11H ld.
Tabell 1. Valla nr 2, 1953. KornstorlekstCSrdelning.
- ---------------
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler~ TI' • Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S: aJ:llnIDJo
cm 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förL
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0-10 37 14 15 l 5 7 6 6 100
10-20 37 16 13 11 11 6 6 100
20-30 50 13 13 11 5 3 5 100
30-40 53 13 l 3 8 7 2 4 100
40-50 36 18 l 3 7 8 13 5 100
50-60 41 16 9 8 10 12 4 100
60-70 42 14 13 5 13 9 4 100
70-80 50 18 l l 9 5 4 3 100
80-90 52 16 13 9 c:; 2 3 100./
90-100 53 15 10 12 4 2 4 100
Tabel] 2. Valla nr 2, 1953. Makroaggregatfördelning.
-I
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd~ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d? S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 3 2 3 6 11 12 18 20 25 100
10-20 2 2 3 5 10 11 22 32 l 3 100
20-30 l l 2 6 16 27 26 16 5 100
30-40 l l 3 9 29 41 l 5 l O 100
40-50 l 1 3 8 22 47 16 2 O 100
50-60 1 l 1 4 12 38 41 2 O 100
60-70 1 O 1 3 12 18 49 16 O 100
70-80 1 O O l 3 q 20 60 6 100
-'
80-90 l O O l 3 4 18 LL~ 32 100, I
90-100 O O O 1 2 4 14 37 42 100
12
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Tabell 3. Valla nr 2, 1953. Sammanst~llning av viktigare fysikal iska data.
33.0
16.7 29.1 34.3 1.8/f 3.1 2.4
20-30 53.8 46.2 41.7 2.5 4.5 23.5 18.2 33.7 1.85 107 1.6 2;4
30-40 51.9 ' 48.1 43.2 5.0 4.9 2302 20.0 32.6 1.82 2.6 2.0 9;
40-50 52.2 47.8 42.5 3.2 5.3 24.4 18.1 34.0 1. 1.6 1.8 78
50 - 60 51.5 48.5 45.6 41.6 4.0 6.9 24.5 17 .1 30.8 1.83 2. ; 2.2 499
60-70 53~7 46.3 43.7 4;.7 2.0 4.6 25.8 15.9 33.2 1.89 1.4 1.7 131
70- 80 54.0 46.0 44.3 42.5 1.8 3.5 :'7.3 15. ;2 33.3 9.2 2.72 1.47 1.88 - - 248
Tabell 4. Valla nr 2, 1953. SammanstäI lning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
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Makroaggregatfördelning.
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Fig. 3. Valla nr 2,1953.
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HäGBY H 61: l
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstil1fälle. 15-20.09.196'1
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Högby. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6632230/1598580. Läge i terrängen: Strax nordost om den
trevägskorsning som] igger ca 400 m norr om gårdens huvudbyggnader. Plat-
sen] igger i en dalgång, som på ömse sidor begränsas av moränhöjder. Av-
ståndet till närmaste moränhöjd kan anges till ca 40 m.
Geologi. Glaciallera överlagrad av postglacial lera och av utsvämmat mo-
ma ter ia I .
Gröda vid provtagningen. Obevuxen gång i försök.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 6, 37, 77 och 118 cm. eyl indriska prover: 0-140 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: 1v\ullfattig styv mellanlera. Alv: Styv lera
(20-80 cm), styv mellanlera (80-100 cm), styv lera (HJO-l10 cm) och styv
mellanlera (110-140 cm). Lerhalten är i matjorden 39 vikt-%. I alven varie-
rar lerhalten mellan 32 och 52 vikt-%. på 90 cm och 120 cm djup finns in-
sprängda grovmolager.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). l matjorden och plogsulan är struk-
turen grov och utpräglat storkokig. Vidare är strukturen här relativt in-
stabil med benägenhet för igenslamning och skorpbildning. GenomsläppI ig-
heten för vatten är i dessa lager begränsad. Alvens centrala del, lagret
35-50 cm, har en ganska väl utvecklad struktur med fina fragment. Här finns
även rik! igt med maskhål. VattengenomsläppI igheten är högre än i ovanl igg-
ande lager. Djupare i profilen bl ir strukturen allt grövre. Det största
observerade rotdjupet utgjorde 140 cm.
Volymförhål!anden (tab. 3, fig. 3). Porositeten är i matjorden relativt låg,
44 vol.-%. I lagret 30-140 cm är medelporositeten 46,9 \101.-%. Vissnings-
gränsen är i genomsnitt ned till 100 cm 30,2 mm.
Totalt rymmer profilen ned til l en meters djup 465,7 - 301,8 = 163,9 mm mel-
lan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
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Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i o] ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~o~mcmcm
Vatten-
ha] t, 38,2 40,2 43,4 45,7 45,8 48,1 47,7 47,1 44,8 44,8 445,8
vo] .-%
Mängden för växterna upptagbart vatten bl ir då en1 igt ovanstående beräkning
445,8 - 301,8 = 144,0 mm.
Då rötter kunde iakttas ända ner på djupet 140 cm kan man anta att dessa
144 mm kan utnyttjas av växterna. Profilen får därför bedömas ha en god
vattenhushåJ lning.
Litteratur: Lundegårdh & Lundqvist, 1956; Järnefors, 1958; Håkansson, 1968.
Ek.kartblad: l1H 6j.
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Tabell L Högby H 61:1. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fra~tionen? mm
Djup, Ler Finmj. Crovmj. .F'inr:lO Grovmo Sand Glöd S: a
cm ~ 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2~ förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
O~10 38 12 17 15 10 4 L1 100
10-20 39 13 17 14 10 3 4 100'
20-30 50 14 14 12 5 l 4. 100
30-40 52 17 12 11 4 O 4 100
40-50 49 17 15 10 6 O 3 100
50-60 48 l 3 16 l 3 6 l 3 100
60-70 46 15 15 13 7 l 3 100
70-80 ,11 12 13 18 12 1 3 100
80-90 32 8 9 23 25 l 2 100
90-100 36 9 10 18 24 1 2 100
15 11 9 1 3 100
1"1 17 21 l 2100
l 5 l 4 l 6 l 2 1 00
21 14 1 '1 l 3 1OO
Tabell 2. Högby H 61:1. Makroaggregatfördelning.
n Viktprocent av fraktionen, mm
,J..! ~ d;$ OG125- 0.2)- 0.5- dZ S:acm 0.125 0.25 0.5 1 1-2 2-4 4-8 8-16 16
0-'10 1 l ~ l 3 7 11 "'7 ')8 100I I I
10-20 l l 1 -; 3 6 q 16 62 100
20-30 1 O O 2 3 6 13 74 100
30-40 I O l ~) 7 14 21 ?' 30 100-)
40-50 1 O l 2 8 18 34 27 9 100
50-60 e O l 2 4 12 24 33 ?- 100I ~)
60-70 1 l ., 2 5 12 26 34 18 100i ,
10-80 " l (). 2 4 8 20· 36 28 100I
80-90 5 2 -I 3 4 8 " ,- 28 33 10010
90-100 2 l O l 3 Il 1 1 25 53 100, I
100-1 10 O O O l O 2 3 Si 85 100
110-120 ~ O ~1 ci '1 2 LL 8 83 100I
120-1)0 l O O "j ., :) 6 13 75 100, /
111,0 l O 1, ~ 2 5 8 20 62 100i
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Tabell 3. Högby H 61:1. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
a b c d e d - e c - e i f e - f g e - g h i J i k I m n.....
Horis. Mtrf Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec. Voiymvikt,9/cm3 Krympning i % k
djup i vol. voL
mäUn. mötfn. ,;,,~;dg' :~;~"~. 1 ',:::" ok> vikt y,i 'Y~~; ..... cm/tirnuppifron nedifrån Dill. Diff. deficit S herts. vcrt. vol.
i
0-10 59,7 cO,3 39 l ," ,0 1 '~:" l l W,D , ~e.; 1.57[ 1 ')i;; 1,9 .. - 5 . u, 1)_
i
10-20
'if, . ? ,h. C; C'. ';n ' "'i,7
'",'
4
']
, .
, ~'1 "j, U 3,1 ", ~ )0,.
-' 1··~
20-30
'iS.C; !cA 'i "i .. :' !c;c,c .7 2.n .;e; ,le :',··,5. 1,17 ,i; )L:L!_ 11 : 0,33
30-40 C ; L';
, ~ ... ,) .J,9 j1 L -:j i 1 7 ii.', ~ ,'.J ? .; , Cn l ",.' 1.,L,). 7 3,4 10 I )9!- ._---
40-50 50. 9 49. 1 47, 'f :i,; ,', O,) ,',j
"
::,.)
.. ".L;'_ ._ .. ,C_I : .% i .U!; 2 j 3. 1 ......
50- 60
,2 ,q 'el -, .'i 1.0 .'.', 'F.,;' ,::; i';' :"./j :','Z " -, 1 ;;7, ,7 3,4 7,3
60-70 ! '.J. il ',0,2 40,0 47.
'
J I 1 ?3 J i 2, ": l •.~ 2, ;17 3. 1,::2 ....>2 3,3 CJ 2,0
70-80 47.0 le7. ~ 40.7 0 .. 7 0,3 33,) 13,/: l,! ,9 I,U 2. ~S , ! 1,87 2,G 3,1 8 0,01
___ o
,
80-90 S4 . -i ~ S . '1 ,i". ,U '1~ i n ii ", l ,J ii ,q 11,5 ,i5,:C O,_G. 'L i,:1 ; 1,9:' l ,01
90-100 55~O r 45?O I:Ir~d 'i4, j 0,5 0,7 )O,d i 13, 'i i = ~ 7 0,0 ~, 7'1 i"j' " Sj 2,2 ;',0 7 0,01
$:0 mm
534, 3
1
4G5, 7i prof. 457,[3 'J 1 9 20'11.., 301~ ii 3~ l 415,7 ::9, "
'-'
101L11, cC!( C l r; C '7 '.; ,7 j O. ?
- O,D 3J3.,9 .C_ 'Lj 1,c, :',7'0; 1 46 l, gO 2,g 4,0 10 0.0?
10-120 56.6 lo ? 4"4 Ci .." 0.1 - O. 3.::,0_ 3 ,c) " l j,~ l 6 7 ) ~i·····
120-130 55,0 45,0 45. 7 45,7 0,0 - n, 35, G 10,1 !.~ , G 1 1 ;c 71 1,4 9 1,~~ 1 2,9 7 0,05
, ,(1 .. 1 ~ Je (, 45.,..L 4.4,;;;_ 0,.3, _ ,c: b .. S 4/L, 'i O.S 2.72 142 1 92 2,) 1 )~
....
,
~:a 11]1
'10n .• 1An ?1Q.7 i 180, '\ 1iJl S WO.,') O. G - O. G 1',2.0 3J, 1
___'7"3° 4,1
,
•.. _.....
._--- ._-
o
........... ~-
"
-
--
[
S:o mm
754,0,646,0 44! 6i 121,? 5 3i prof. 639,3 625 G 13, 'i 20
. ..•....... _c_
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Tabell 4. Högby H 61:1. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
o b c di e f g ! h i ; i i i k i Ii m i n o p q r
Hori3i. Por~ Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
djup i vol. -
cm % 0,05 0,50 1,00 3,00
0-10 40,3 39,9 38,7 38,1 36,0
-- -
10-20 45,8 42,6 40,9 39,9 37,3
-
...
20-30 5 45,2 43,8 42,9 40,0
--
-
30--40 48,5 47,2 46,0 45,1 42,4
.... .. t
40-50 49 1 ,4 45,2 42,9
. .. ~ .. ....
SO-50 49,8 49,5 8 47,1 43,8
i
60-70 50,2 49,0 47,1 46 43,6
70-80
°
,4 46,2 43,6t-
80-90 8 44,6 44,3 40,2 , .....
90-100 45,0 44,8 44,4 43,9 41,8
•
.
mm
, i ;
i prof '46 7 457,8 .439 1 411 6
,
1C 46,5 47,3 46,5 46,S 45,2
t
12C 43,2 43,4 42,9 42,8 41,2
.... _.
. ...
20-13C 45,0 45, ),3 45,0, 43,5 i
130-14C 45,6 45,1 44,6 44,2 43,0 I
.
t- ····i ----
~:a mm r
.......
.-..__.-
~()0_-14C 180,3 1131,5 179,3 178,5 172,9
:
•
• i
•
--f---------
.
.
S:Q mm
,j prof. 646. °,639,3 2 61 ,5
_.. -
23
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Fig. 2. Hög H 61:1.
Makroaggregatfördelning.
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HöGBY H 61:2
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstil Häl le. 15-20.09.1961
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Högby. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6632210/1598570. Läge i terrängen: Strax nordost om den
trevägskorsning som l igger ca 400 m norr om gårdens huvudbyggnader. Plat-
sen 1 igger i en dalgång, som på ömse sidor begränsas av moränhöjder. Av-
ståndet till närmaste moränhöjd kan anges till ca 50 m.
Geologi. Glaciallera överlagrad av postglacial lera.
Gröda vid provtagningen. Obevuxen gång i försök.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 32, 47, 85 och 126 cm. Cyl indriska prover: 0-140 cm i 10 cm-
lager med 4 parallel ler per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mul1fattig lätt mellan]era. Alv: Styv mel-
lanlera (20-40 cm) och styv lera (40-140 cm). Lerhalten är i matjorden
31 vikt-%, l alven varierar lerhalten mellan 39 och 53 vikt-%. Den- är
högst i lagret 70-100 cm.
Struktur (plansch, tan, 2 och 3, fig. 2). I matjorden och plogsulan är struk-
turen grov och storkokig. Vidare är strukturen här relativt instabil med
benägenhet för igenslamning och skorpbildning. Genomsläppl igheten för vat-
ten är i dessa lager begränsad. Alvens centrala del, lagret 40-80 cm, har
en väl utvecklad struktur av fina fragment med många maskhål. Vattengenom-
släppl igheten är högre än i ovanl iggande lager. Djupare i profilen bl ir
strukturen allt grövre med ökat djup. Det största observerade rotdjupet
utgjorde 140 cm.
Volymförhål landen (tab, 3, fig. 3), Porositeten är i matjorden och plogsulan
relativt låg, 39,4 vol.-%. I alven ökar porositeten med större djup och
ä r ca 50 vo l , -% f rån 90 cm djup och nedåL
Vissningsgränsen stiger också med ökat djup; från ca 20 vol.-%
den till ca 38 vol .-% djupast i alven.
ma tjor-
25
Totalt kan profilen rymma 434,2 - 266,6 = 167,6 mm ned till en meters
djup mellan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissnings-
gränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i al ika skikt (se tab, nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~O~:m
cm
Vatten-
ha l t, 36,0 36,2 36,7 35,8 36,3 38,2 38,6 42,9 44,9 48,3 393,9
voj .-%
Mängden för växterna upptagbart vatten kan därmed beräknas till 393,9 -
266,6 = 127,3 mm.
Då rötter har iakttagits ända nere vid 140 cm djup bör denna mängd vatten
vara tillgängi ig för växterna. Profilen kan därför bedömas ha en relativt
god vattenmagasineringsförmåga.
Litteratur: Lundegårdh & Lundqvist, 1956; Järnefors, 1958; Håkansson, 1968.
Ek. kartblad: l1H 6j.
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Tabell 1. H5gby H 61:2. Kornstorleksf5rdelning.
Vikt~rocent av fraktionen! mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Fi:n~rrro GrOVIDO Sand Glöd S:a
cm L.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2~ f5rl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0':':::10 30 12 15 18 16 5 4 lOG
10-20 31 1l 16 16 16 6 4 100"
20'-30 32 12 14 21 14 4 :; 100/
30-40 Yl 14- 1 h 15 "10 4 3 100
-"
-.J
40-50 41 16 15 13 8 4 3 100
50-60 45 15 13 15 6 3 3 - 100
60- ;j7 16 13 12 5 :; 4 100r I ..I
70-80 53 15 13 10 5 1 3 100
80--90 53 10 17 ~ 1 6 O 3 100' ,
90-100 52 16 14 8 6 O 4- 100
100-11C 43 15 15 14- () 1 3 10-:)/
11()-120 13 16 14- -1 ~ l 3 10DI I
120-"1)0 I!~ 1 7 "j6 15 q ~ ~ 100",.J ,) I ..I
--130-'1 16 15 13 8 1 3 100
Tabell 2. Högby H 61:2. Makroaggregatf5rdelning.
d -<. ..,...- 0.125-
Viktprocent av fraktionen, mm
9 0.25- 0.5- d?: S~a.cm 0.125 0.25 0.5 1 1-2 2-4 4-8 8-16 16
0-10 1 l ., 2 " 6 10 19 57 100I -,,'
10-20 1 O 1 1 2 3 6 12 74- 100
20-30 A ~ O 1 2 3 6 q 78 100\.) " I ,
30-40 () 1 1 :; 8 "1) 25 48 100,.
40-50 1 O -1 3 6 14 27 28 20 100i
50.-60 l O 1 2 6 15 35 35 5 ' 100
60-70 n 1 1 1 5 "1 5 33 31 13 100\)
70-80 oj O :1 2 6 19 37 27 7 100
O j O 2 4 12 27 34 20 100
90-100 n 1 O ., 3 8 20 34 33 100v
rOO~ l -) o 1 O 1 2 5 ., ., 26 35 'I o, 100I I , ,-
., 0-120 ., o A '1 3 8 i6 28 /:-.2 100I
120- 1 30 ., O -j A "', 8 ., ,'- 27 LL2 100, 'o
130-1 O l "1 O 2 h' -j ," 18 r -, "{lG
..I i\...J O)
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Tabell 3. Högby H 61 :2. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
a b c d e d - e c-e f e - f g e-g h i i k I m n
Horis. MlrI Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec. Voiymvikt, P/cm3 Krympning i % k
djup i vol. vol. ,;,,~;dg, :~;:.x~ ,--
........ vikt 1.___
cm/tim
% %
möttn. molto. ';~g,. ;orr Y. meH horis. vert. voLcm vppifran nedifran d.'kH :/t Y't,m
,
0-10 61.1 w,.q ·n.n 7,,;. q nq ,0 ),1: 11,1 :'QC( 7 ,j Q (,7 1.h n ,Ei 4 O. ;'0
10-20 61.0 og.o oG,1 %.13 1.) 2 ;0. ' ,J ,0 ;~ 1, ii 1 9 9) 1,ll 1,0 5 ,02I..
20-30 og.8 ,2 -m.7 )7,1 1.6 0,1 "2 1 'i.O 02 '. ,J.6 1 59 1, J5 ,3 1. ',) G 0,02
30-40 07 1 40.Q 3 ,,1 • G 23· ; An 7,?_~ fL7 O' :;,. I,d:] \- ___ 2,3 i,1 1,9
40-50 5G 6 43,4 '-'j 1,2 ,'I 13,U 34,2 '1,1 2,,~,~ . 'I 91 2,1 1 ,4 6 11
"- I
ul
._-- I-
SO ·60
.13 4,4. 2 40. "i 1d.'I 'i 2 .g 1°.'0 'jo ,; '0. i, ;7 ~15 ,9 1 2,3 1,2 6 2,8I' ._- . I
60-70 Sh ,; /c., 4 ,g.q ';;.7 1. ? ii '.n ,:, 1 n -, '10.'; ?/. O :;7 , ,., 1 on 7 1 le; (, 0,79
70- 80 A,; ? A 7" (, 4,Z.,Ei 1 n ,; ,; CC' l! 10, c, (J. 7 1 q " "'" ,;'2 U ~_____ 2, C 2,6 8 6,5,_....... . ..
80-90 04.0 46.0 4'5,0 44, '1 n c, i 1 h "'? q 11." f.l Q ,.. c; ?,65 i, ". ',7 ,6 ,4 9
90-100
'5O.n sr .n !LG, '-) 46 G 1 c 'c 7 il 1 4 C q o el 2. (,h 1 ',-el 1 :;n 2 q -,O g 22'
S:o mm
i prof. 565.8 434.2 410.4 397,0 12,6 36, fl. 131,2 3GO,o 3G,9
InO_lln ~n n ~n n 1n ? "7 ? 1.n ?R "0.0 11 g 4:;,1 11 2,G6 1. '33, i1. 2,8 3,2 9 0,20
10.•1?0 4R o Sl 1 ~n.o "n ? 0.7 0, C) 06 .. C " 4 ,2 ,0 ,GG i,79 2,3 ::>2_ 1 8 .... )5
I ?n.• nn AR o ~1 l en '" o;n ? n :; n o c;c .: c ,q 1 " O.hr- l. "'0 J ,"O ? C '-' .1 R 0.20
i 'n.• ldn so. d dq (, dO. dn. S n_7 1 1 'lP. ',n ? ~7 1 1 /. Ch 1 . "id i 1. "e) 0,7 ,2 6 ...4
.-
~b~-'f4o 198,2 201,0 1qg, 1 1%,1 3.0, 5, 145,.3 50,9 1G9·g 6.2
!
--- ..... ....... f---
.-" --- -
,
_ .•._--l--
.... j ...
j-
~';rof 764.0 636.0 609· ' 593.9 1'5.61 1,2 411.Ei 1n?,1 550.2 43.1
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Tabell 4. Högby H 61:2. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
34,0
39,0 38,1 36,6 36,0 33,9
40,2 38,7 37,2 36,1 33,9
42,9 38,7 36,1 35,1 32,7
40-50 43,4 39,5 36,4 35,6 33,2
50-60 44,2 40,5 37,8 37,3 34,8
60-70 43,4 39,9 38,0 37,5 35,0
70-80 46,2 43,6 42,1 41,7 38,8
80-90
90-100
--
S:o mm
i prof 361,2
44,6
50,9 49,0
50,8 49,3
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Figo 10 Högby H 61:2.
Kornstorleksfördelning.
Figo 3. Högby H 61 :2.
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Bindningskarakteristikor.
VoiymprOCCflt votten, '"
HÖGBY N 64
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfäl le. 20-22.07.1964
Provp]atsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Högby. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6632330/1598280. Läge i terrängen: Strax nordväst om den
trevägskorsning som] igger ca 400 m norr om gårdens huvudbyggnader. Plat-
sen l igger i en dalgång, som på ömse sidor begränsas av moränhöjder. Av-
ståndet till närmaste moränhöjd kan anges till ca 60 m.
Geologi. Glaciallera överlagrad av postglacial lera.
Gröda vid provtagningen. Obevuxen gång i försök.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 20, 37, 75 och 106 cm. Cyl indriska prover: 0-120 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig moig lättlera. Alv: Lätt mellan-
lera (20-30 cm), styv mellanlera UO-40 cm), styv lera (40-80 cm) och styv
mellanlera (80-120 cm). LerhaJten är i matjorden 23 vikt-Z. l alven är ler-
halten högst i lagret 40-80 cm med i genomsnitt 48 vikt-Z. Ovan och under
detta lager är halten ca 10 vikt-Z lägre.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). I matjorden och plogsulan är struk-
turen grov och relativt storkokig. Vidare är strukturen här instabil med
benägenhet för igenslamning och skorpbildning. I alven, lagret 30-80 cm,
är strukturen väl utvecklad med många maskhål. Djupare i profilen bl ir
strukturen allt grövre med ökat djup. Vattengenomsläppl igheten synes vara
god genom hela profilen, även om den är markant högst i alvens centrala
del. Det största observerade rotdjupet var 120 cm.
Volymförhål landen (tab. 3, fig. 3). Porositeten har ett markerat minimum
kring plogsulan. I lagret 10-30 cm är medelporositeten 39,9 vo1.-Z. Al-
vens centrala del har en betydl igt högre porositet. Den är här 47-48
voL-Z. Vissningsgränsen följer i begränsad utsträckning lerhaltens för-
ändring med djupet.
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Totalt rymmer profilen 457,2 - 258,8 = 198,4 mm ned till en meters
djup mel lan helt utfyl Id porvolym och den genom odl ing bestämda viss-
ningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m djup kan profilen varaktigt magasinera
följande mängder vatten i o] ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 S:a mm
cm O-IOGem
Vatten-
ha] t, 32, l 32,3 31 ,3 33,5 37,4 40,1 43,6 45,9 45,6 46,7 388,5
vo] .-%
Mängden för växterna upptagbart vatten bl ir då 388,5 - 258,8 = 129,7 mm.
Denna mängd kan trol igen utnyttjas av växterna, då maximalt rotdjup vid
provtagningen var 120 cm. Profilen kan därför bedömas ha en relativt god
förmåga att klara normala torkperioder.
litteratur: lundegårdh & lundqvist, 1956; Järnefors, 1958; Håkansson, 1968.
Ek. kartblad: 11H 6j.
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Tabell 1. Högby N 64. Kornstorleksfördelning.
Vikturoc~nt av fraktionen, mm
DjuP? Ler Finmj. GroVIDj. Finmo GraVIDa Sand Glöd S~a
cm L... 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0:':10 22 10 17 18 22 8 3 100
10-20 27.: 10 P 20 23 9 2 -/00'.J ./
20-30 30 11 16 16 18 7 2 100l
30-40 34 i3 13 16 14 6 4 100
40-50 48 15 16 -1 ., A 2 4 100, l l.!
50-60 14 1 it 15 4 1 3 100
60-70 14 '; 2 16 7 '; 3 100
70-80 46 15 14 14 7 1 3 100l
80-90 38 11 15 18 15 O 3 100
90-100 38 12 19 1 "7 15 1 4 100I 1_
100-110 31 q ., 7 20 23 1 3 -JOO,)
11,0-120 33 11 12 20 2" A 3 100u i
Tabel] 2. Högby N 64. Makroaggregatfördelning.
DjuP? Viktprocent av fr2..ktionen~d$ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d2 S:acm 0~125 0.25 0.5 1 16
0-10 "' 10 6 5 8 10 [) 22 25 100o
10-20 3 Ii, 3 2 tf 8 6 '3 52 100
20-30 I; ,) 3 6 12 26 18 23 3 100
30-40 3 2 3 ,1 12 28 25 12 l 100
40-50 l -1 2 3 11 31 32 15 !J- 100I
50-60 1 -1 1 3· -1 A 7--: 30 ?O 2. 1001 I I )1
60-70 i 1 1 3 8 26 36 21 3 100
70-80 '- ., A 3 7 2:; LL2· 21 A 100, , " .J
80-90 1 , 2 . 11 l 1 21 l~ ! 18 100
90-100 2 ;:> ., 2 5 1 ~ 1'7 -,", 2 il 100I ! i )0
"100--' "10 3 2 ,] 2 4 8 ~ ') ') ~, t l --< 'I'", L . c... ( I \./\...i
110-120 2 1 -1 l 3 5 7 26 "j GO
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Tabell 3. Högby N 64. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
o b c d e d - c c-c f e - f g e-g h i i k I m n
Horis. Mtrl Por. Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec. Volymvikt; g/em3 Krympning i % k
djup i vo!. vol. u;:tf::~' möttn. .id f. ,0",' •. d~~~it vikt '~'; : mö".cm % % nodlfrån Diff. g' .pp'. b. fogo.
'.,m
0-10 55.0 47,0 fi2,7 'f! ,n 2,7 ! o 1 1 o·c 22, C 2. i~3 1 ,39 1 ,75 3.· 5 - - 2. ~
..
10-20 Go.r "r.2 "S.7 ;,.0 n.. 7 Ii .2 ,:j,:f 2(' . 23,9 i j,1 2,',/, ] J 'n 1,9j 2,1 - - G,7,...-
20-30 AO.C; )C .2 'i,LD l.? '. 20.2 1'; 20;. :' ',J:- '....... 1. C " 1..$_.95 J, ~ 4.0
30-40 T55, G
: ....
1~-,-/i C c,C· 0" ' 12.4 2', c,, o 2 .. CC 1 1: 1,;"2 2,~ 15,3...... c...L,_ ...
40-50 S? r, r,. C; 'io.2 'j'''c; G., .,". 27_$/~ :1 c ,. 'c 2,7J 1 .~? 1,77 I, I' 2. 1 ...... 13° ....
50- 60 52,.~ .17.2 fcl :10 1 '. ,2 2',7 , (' 7: ,3 2,72 ,. ,jA., ...... 4 j 3 3,0 11 43
..
. ,--,'
60-70
'12,1 47, g ·A. ? 1'\ n 1. ? le." '().2 1 )', ii I . 'j 2. Cc; 1. 'je 1·"1 3. ;; [1 n
70- 80
,2 4C ....' 4C.C; 1e';,J 1.', e, ' 'je. c 11 " I J • ,1 2 '7 1,37 1,'.'2 3, :2,7 D 4.,8
80-90 c,? q 1.7.1 [.r,.7 !cA .'i i .2 2 '02, 'J I 12.0 ,:2, C; ?n ? c··' 1 ~ 12 1 39-0 3.{l.1 9 1,9
"i
90-100 ;? Il? (" L ~ '7 6.;;'", ° 2 2 1
c2 C 12 (' , C' ~ '-' 2 C7 1 AO 1,,',4 7 ° 2 '7 G ° ge
S;c mm
•
i prof. ;,!?R ,.451~2 j 1.l~3 10O, 12 ... CC.7 ? r,- l! .7 c.?,' , oI-t
,100-11 57, r; A? A A2.'J 42..Q, Q,c Q,4 S,] !?__1__) t,O., ~c 1,6 2,69 1 ,55 196 2,0 2.6 6 4" S
'W.• 121 SG.l fco, O A";."; l.? S O. :~, 1,4 '30.5 1 $9 4.1 1 1 1, :; 1,53 1J )3 2,4 3,2 2,
i·· ........,- i
lO: a "'JU f· i !
!100-121 113 86,3 ,'", , ,5 i . 1 1 '3 57, 27,2 1"1,5
3,0
i,
,- -
. -- .. . ..
!
T-
!
"
........... ....... ..--
I I
! !
Iprof. 6S6. S' 54)" 5 499,1 4G5.0 14 1 SG. C, 1CS, 9 ~.06, 3 ,'L
~) Vattenhalt \~d tensio~en 0,1 VgP~
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Tabell 4. Högby N 64. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
o b I c I d I e I fL g ! h , i I i I k I I J m I n T o I p q r
Horis. Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
djup j vol.
0,10 i 0,50 1,00 2 00
I I I
.............
cm % 10,001 . I
i .
26,6 !0-10 47,0 42,7 35, 31,7 29,1
i···- .. ...
10-20 39,2 35,7 33, 31,6 30,0 28,3
····1 .....
2O-3ll 4o,5 35,2 32 , 3°,3 29,0 27,7
3ll-40 44,4 36,6 33,9 32,4 30,7 29,4
..... i
......
40-SO 5 39,2 37,5i 36,2 34,7 33,5 j._ ... _-
so-w 47,2 41,8 39,9 38,6 37,2 35,5
60-70 47,9 44,2 42 , 41,2 39,8 37,8 ...... ..... "-...
70-80 48,8 46,5 43, 7 42 ,4 40,9
...
80-90 47.1 ,7 44. 43,4 42,1 40,0
90 ·100 47,6 45,7 44.7 43,4 41.6 • 39,6 1 1
S:Q mm l i
i prof 457.2 413.3 389, 372,5 ,6 339.3
I100-11°1 42 ,4 42,5 41,8 40,8 39,6 37,3
.
...... ,.
.
10-120 43,9 43,3 42,4 41 'I 40.4 38 5
...... j.. ...... .. .... ... 1-·
i
....
S:a mm
82,11 80 °100-12C 86 3 85 8 84 2 8
... _--
.....
. _-_...... ....
......
....
I
...... ..
j
......
__o
......... c
.
i
i . .... .. _.
i .
S:o mm
474,1 i 454,6 436,6 1 1i prof. 543,5 499,1 14 5,1 i
39
'\
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Fig. 1. Högby N 64.
Kornstorleksförde]ning.
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Fig. 2. Högby N 64.
Makroaggregatfördelning.
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Fig. 3. Högby N 64.
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Fig. 4. Högby N 64.
Bindningskarakteristikor.
HöGBY v 64
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 20-24.07.1964
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Högby. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6632369/1598180. Läge i terrängen: Strax nordväst om den
trevägskorsning som l igger ca 400 m norr om gårdens huvudbyggnader. Plat-
sen l igger i en dalgång, som på ömse sidor begränsas av moränhöjder. Av-
ståndet til] närmaste moränhöjd kan anges till ca 80 m.
Geologi. Glaciallera överlagrad av postglacial lera.
Gröda vid provtagningen. Obevuxen gång i försök.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 23, 37, 75 och 101 cm. eyl indriska prover: 0-120 cm i 10
cm-lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). t'1atjord: Mullfattig moig lättlera. Alv: Lätt mel-
lanIera (20-30 cm), styv mellanlera (30-40 cm), styv lera (40-90 cm) och
styv mellanlera (90-120 cm). Lerhalten iir j matjorden 24 vikt-%. I alven
nås ett maximum i lagret 60-70 cm med 56 vikt-% ler.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). I matjorden och plogsulan är struk-
turen grov och relativt storkokig. Vidare är strukturen här instabil med
benägenhet för igenslamning och skorpbildning. I alven, lagret 30-70 cm,
är strukturen relativt väl utvecklad med många maskhål. Djupare i profi-
len blir strukturen allt grövre med ökat djup. Vattengenomsläppligheten
synes vara god genom hela profilen, även om den är markant högst i al-
vens centrala del. Det största observerade rotdjupet utgjorde 120 cm.
Volymförhål landen (tab. 3, fig. 3). Porositeten har ett markerat minimum
kring plogsulan. I lagret 10-30 cm är medel porositeten 40,3 vo] .-%. Alvens
centrala del har en betydl igt högre poros itet. Den är här 45-50 vol.-%.
Totalt kan profilen rymma 456,1 - 262,6 = 193,5 mm ned till en meters djup
mel Jan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
41
Djup, - ~--'----C: .
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~.a mmCill u-l0Gem
---~--Vatten-
ha] t, 29,4 33,2 31 ,5 33,3 35,0 42,2 ,5 45,3 46,6 L}3,6 384,6
vol. -%
För växterna upptagbart vatten skulle då vara 384,6 - 262,6 = 22,0 mm. Då
rotdiupet observerats ti]1 maximalt 120 cm kan trol igen denna vattenmängd
utnyttjas av växterna. Profilen kan därför bedömas ha en re ativt god vat-
tenhushållning.
Litteratur: Lundegårdh & Lundqvist, 1956; Järnefors, 958; Håkansson, 1968.
Ek. kartblad: llH 6j.
TabelJ l. Högby V 64. KornstorleksfÖrdeJning.
100
100
100
1
1
IDO
l
100
100
100
S · el.~
100
100
ViktTJrOC2l!t a 1! fr,?-kt ionen ~,=rr.=+m:::.."__-=-,----:-_
:Djup, Ler }'inlJlj. GrOVlIIJ. J!'imillO (;rovlJ1o :::land. (;1 ö d.
Cill .-:::- 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2··. r' lor..c. •
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 ?s
0:':10 23 11 -'1 ~7 1; 20 "7 3I I I
10-20 25 12 ,,/, 18 l') '7 "iO ! j
20-30 -!'..A 14 17 1° l o;JI i ..--! ,J
30-40 35 1 ~
, r 17 l ,/:i) ih, v /
40-50 5 1:5 18 12 5 :5 ~
50-60 l ~-~ 16 -i - 7 !rI" ij
60-70 56 14 13 10 2 1 "i.
70-80 50 '11- 1 /~ 12 '7 O '7! .;
80-90 -i -1 l 5 17 ') 1 3I I
90-100 32 8 O 21 27 1 2
'100-110 37 10 12 20 18 l 2
110-120 110 l If 14 17 -1 -1 .! 3I i i
Tabe]J 2. Högby V 64. Makroaggregatfördelning.
DjUP9 Viktprocent av fraktionen? m~d;$ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d2 S:acm 0.125 0.25 0.5 l 16
0-10 4 5 ~ ~ 7 12 10 1 35 100"I'
10-20 ~ 3 3 /' -' '7 12 27 2 100~) o ,J
20-30 -, -, c:; 10 2-,;; 1 27 .;, -"' 100
' " J j .-
30-40 2 2 " -, 8 1,3 2: ::; 1 -'! --o'" 100L ,/ I)
40-50 1 1 2 2 '7 20 2P 5 10C}1 I
50-60 ~ O -1 :; n 20 22 25 20 100, O
60-70 C', l 2 ". 1/, 20 34 ~n 100,~, !:> iL
70-80 O .1 -j 5 13 -; ,~ ? 1 100I -I
80-90 l O l 1 2 /' 12 27 100O
90-100 :; i l 3 5 '3 21 100
100-1 'j O i l 2 J 8 20 6 -' !'I~i U\)
110-120 1 O i 1 2 l~ ~, 2J, ~o '~(\/1)u I \.. i \.)
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Högby v 64
Uppsala län

Tabell 3. Högby V 64. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
a b c d e d - e c - e f e - f g e - g h ; i k I m n
Horis. Mtrl Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent Volymvikt, '/=' Krympning j % k
djup j vol. vol. 0;::;;0";' mältn. vid f. växt
--
---
I~: \:,:'f1edifran Dill. Diff. vissn. gr. uppt. b. '°9" d.fkl'
0·-10
'52.0 4G.O 'i~. ~- '.'i .0
.i ,1.1,0 1? 7 20 C 1 ,å 2,GO 1,35 1 ,G:) 2,9 - - G. 9
'-.' L ,."
10-20 Sl n ':1.n )i.n )G o l", ).n 17.- 1" j,j ,'7 2..,(-5 1,92 - - 1,.,2
-
20-30
,5 ,s 1 v,.; 1 .- "'.0 22. -j 'i 1.2 2;. :; o 2':; 1 l' 1,7 0,9 I[ ;1
30-40 35, () l J l 25,1 ,5,' 2.7,_,' c- 7.2 2,:;2 1.4·"' 1,,·1 2 3 130"',-Il-
40-50 CA. 1:.5.)!.3 37,3 ','.. n ',3 7,_,t_ )0. " C.G 2, :)') l') 1,79 ),3 1. jI .. ...
50 - 60
,4 4G,0 1),,7 ·:2,0 t,'L , " c. 7,2. ,2' '7,,'1.2 i,D 2 :;7 1 do 1.,,7 .1 If 4,0 12 7..5
---
60-70 Sl ; ,5 45~J) 1:1..0 ~ 1~' 72 cc 11,5 dO o 7; ,1 2 .. :;il 1. -0;:- 1. n'3 'i. 1 S.G 1'5 ??:J,,.,.,,,,,
70- 80
,5 "9.1;. !.C . q A,l. " 1 1;. 4 q To?! 11,) ! 2 /. 2 1 2 GO 1.% 1 ,,:0 '3 o 4,7 12 31 I1---
80-90
'in 'i 49,5 I G .0 leS 1. " ., 77, 0. 12. " .1 2.'j9 J,3G ,83 3,1 10.
90-100 hr;; -;,; ilA 7 fL? 4- Al 'i (J. o 7 ? o el, 1 'i " AOo 1 ? 2 '71 1 cO 1 02 2 1 2 4 G 0.1
S:Q mm
?G? e' '7,?i prof. Sd) .. g 455. 1 407.'3 '390,.0 12.) ,.1 7.7(, a i.,l
i100-11 0,6.8 43,2 !,1 .3 41.0 0.3 2,2 29.4 1 6 403 0,7 2,70 1,53 196 2.,3 3,,2 8 6. c
110-12C ,3 43,7 43,0 42. 5 0,5 1 2 33,7 G,r; 41 ° o 71 1 53 1 )4 2,6 4,_ s.'i._~
-c- .... f-
rS a mm
i lOO_12, lP 1 Kh a n, , n, 'i o n
'"
I-- l ?O A n1 Q 1,6 .. .. _--1-----
'---
-
.- 1-----·
1----
i,
5:0 mm
j prof. 657,0 543,0 491,o 470,5 13,1 6t,,, 5 325 ,7! 1 '52 .8 413.8 co '7
~) Vattenhalt vid tensionen 0,1 n V~Pil
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Tabel14. H6gby V 64. Sammanställning av värden 6ver sambandet mellan
vattenhalt och vatte~avf6rande tryck.
\
p
456,1 407,3 383,4 371,8 363,5 343,0
37.4
37,0 34.3 31,7 29.9
35, l 32,2 29,8 27 .9
36.1 33.6 31,4 29,9
37,3 35, l 33,6 31,8
50-60 46,6 43,7 42,0 41,2 40,7 38.5
6D-70 48,5 45,6 43,9 43,0 42,2 40,7
70-80 49,4 45,9 44,2 43,3 42,6 40,8
00-90 Llq. 'i Ll6.R Ll'i.'i ~.L1. 7 44,0 41,3
I
10 43,2 41,3 40,3 39,6 39,2 35,3
10-120 43,7 43.0 42.4 41.6 4
'
.339,2
...
.....
,. I I
S:a mm
86.9 84.3 82.7
! !100-120 8 .2
........ .....
-
. ........
... .....
----
.. __.
! ..... j...... _..
I
,_o
...
o
,
S:a mm
- ! o
I
i prof. 543,049 ,6 1466.1 453.0 444,0 i4 7.5
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Fig. 2. Högby V 64.
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SKILLSTA NR 1, 1970
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 28-31.08.1970
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Skillsta. Koordinater enl igt eko-
nomiska kartan: 6634180/1586370. Läge i terrängen: Ca 20 km väster om
Uppsala på norra sidan av Sävjaåns dalgång. Sedimentområdet avgränsas
norr och söder av skogbevuxna urbergs- och moränområden. Provplatsen är
belägen ca 350 m norr om Sävjaån.
Geologi. Sedimentområde med glacialt material överlagrat av postglaciala av-
avlagringar. I matjorden finns utsvallat grövre material. En övre kalk-
haltsgräns kan fastställas till djupet 55-60 cm och en tydl ig varvighet
från ca 40 cm.
Gröda vid provtagningen. Höstvete.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 5, 15, 45 och 85 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mul1fattig styv lera. Alv: Styv lera (lag-
ret 20-30 cm) och mycket styv lera (lagret 30-100 cm). Inslagen av ler,
fin- och grovmjäla, fin- och g rovmo , mellansand samt grovsand är i ma tjor-
den (0-30 cm) respektive 41, 14, 9, 10, 11 , 7 och 4 % samt i alven UO-
100 cm) 72, 14, 5, 3, 1 , 1 och O %. Även något grus och sten finns rep re-
senterat inom försöksplatsens område.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Aggregatstrukturen är väl utvecklad
och karakteriserad av den varviga leran. På planschen kan det senaste plöj-
ningsdjupet på drygt 15 cm och ett tidigare på 23 cm urskiljas samt två för-
tätningszoner, näml igen 17-23 cm och 23-29 cm. I alvens centrala del är struk-
turen grynig. Djupare i profilen övergår aggregaten til l fragmenttyp och där-
med blir spricksystemet starkare markerat. Maskhålsfrekvensen ;~r hög.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är jämn genom pro-
filen, dock med ett markant minimum i lagret 20-30 cm (se ovan!). Medelvär-
det är 48,1 och minimivärdet 40,4 vol.-%. Vissningsgränsen är låg i matjor-
den beroende på det grövre utsval1ade materialet. Medelvärdet av den struk-
turella vissningsoränsen, w , upooår till 30,5 vol.-% .
....; v, S l '-'
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Skillsta nr 1, 1970
Uppsala län

Totalt rymmer profilen 480,6 - 306,4 = 1]4,2 mm ned til I en meters djup meJ-
lan helt utfylld porvolym och den genom od] ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m djup kan profilen varaktigt magasinera föl-
jande mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Dj up,
cm
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mm70-80 80-90 90"100 0-100 cm
Vatten-
halt, 35,9 39,2 36,8 43,2
vo .-%
,~, 51, l ,2 47,0 48,0 ,7 ~·49, 5
Mängden för växterna upptagbart vatten utgör således ,5 - 306,iJf = 1 ,1
mm. Denna vattenmängd är trol igen i stor utsträckning tillgängI Ig för väx-
terna, då rotutvecklingen främjas aven god struktur i hela profilen. på
planschen kan rötter iakttas ända till 100 cm djup. Profilen kan därmed be-
dömas klara av även längre torkperioder.
litteratur: lundegåi-dh & lun ist, 1956; \ink ert, 19
Ek. kartblad: 1 H 6h.
Tabel1 L SKi]lsta nr 1,1970. Kornstor eksfC~rde1ning.
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Tabell 2, Sk j lsta nr 1, "1970. Makroaggregatfördeln ng.
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Tabell 3. Skil lsta nr 19700 Sammanställning av viktigare fysikal iska data,
Tabel J 4. Skillsta nr 1, 1970. Sammanstäl lning av värden över sambandet mej lan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
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GRÄVSTA NR 1, 1970
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 26-27.08.1970
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Grävsta. Koordinater enl igt eko-
nomiska kartan: 6653490/1597070. Läge i terrängen: Ett öppet, plant fält
som i norr och söder begränsas av brutna moränområden, i väster av mera
sammanhängande, skogbevuxen moränmark och i öster av Uppsalaåsen. Prov-
platsen är belägen ca 200 m sydsydväst om Björkl ingeån och 250 m öster
om gårdsbyggnaderna.
Geologi. Profilen är uttagen i ett område (dalgång) av glaciala sediment
överlagrade av postglaciala. En övre kalkhaltsgräns kan bestämmas till
djupet 60 cm. Varvigheten är utpräg ad från denna nivå.
Gröda vid provtagningen. Höstvete.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 4, 20, 50 och 80 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mul1fattig, lätt mellanlera. Alv: Lätt
mellanlera (lagret 20-30 cm), styv mellan]era (lagret 30-40 cm) och lätt
mellanlera (lagret 40-100 cm). Profilen är texturelit jämnt uppbyggd mot
djupet. Mängden ler, fin- och grovmjäla samt fin- och grovmo är i medel-
tal tilllOD cm djup respektive 31, 12, 16, 21 och 16 %. I lagret 40-60 cm
är dock inslaget av grovmo högre än i övriga delar av profilen, 27 %.
Detta torde ha samband med strömningsförhållandena vid sedimentationen.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Väl utvecklad aggregatstruktur
med klara skillnader mel lan matjorden och alven samt mel lan alvens övre,
centrala och nedre del. på grund av grovt ler och stort inslag av mjäla
och mo är makrostrukturen relativt känsl ig för 01 ika påkänningar. För-
tätn ingar uppkommer därför lätt i matjorden. Observera de tydl iga gränser-
na vid 5 och 25 cm djup! i alven är strukturen väl utbildad. Den är i lag-
ret 25-55 cm grynig och aggregaten närmar sig crumbkaraktär. Under 55 cm
blir strukturen alltmera distinkt och karakteriserad av klart urskiljbara
sprick- och kanalsystem. Då dessa är väl utvecklade blir förhållandena
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Grävsta nr 1, 1970
Uppsala län

för rötternas utveckJ ing gynnsamma genom hela den undersökta delen av
profilen. VattengenomsläppJ igheten, k
v
' är mycket hög med lägsta värden
i matjorden.
Volymförhållanden (tab. 3 oeh 4, fig. 3 och 4). Porositeten är jämn genom
profilen med ett minimum i lagret 30-40 cm på 39,9 vol.-%. Medelvärdet
är 43,8. Vissningsgränsen är l ikaså jämn med medelvärdet 14,7 vol.-%.
Totalt rymmer profilen ned till en meters djup 438,3 - 147,8 = 290,5 mm
mellan helt utfylld porvolym och den genom od! ing bestämda vissnings-
gränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följan-
de mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 S:a mm
cm . 0-100em
Vatten-
ha l t, 35,1 34,4 34,3 32,3 31 ,5 35,6 37,4 37,7 38, l 41 , l 357,5
vol .._%
För växterna upptagbart vatten skulle därmed utgöra 357,5 - 147,8 = 209,7
mm. Då den gynnsamma strukturen i hela profilen ger en god miljö för röt-
ternas utveckl ing, kan detta beräknade vattenmagasin trol igen utnyttjas
helt av växterna. Jorden måste därmed bedömas vara mycket god ur vatten-
hushål Iningssynpunkt. Även luftningsegenskaperna är goda, eftersom sprickor
och rotkanaler förekommer rik] igt. Slamningsbenägenheten i ytskiktet kan
dock under vissa förhål landen skapa problem.
Litteratur: Lundegårdh & Lundqvist, 1956; Wiklert, 1972.
Eko kartblad: 12H Oj.
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Tabel l 1. Gr ä vs t a n r 1, 137 O. Ko rns t o r 1e ks f ö rde l n i ng .
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. FinlTio Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
<:: 0.002- 0.006- 0.02- 0,06- 0.2- 0.6- förl.cm
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 28 13 17 18 17 2 l 4 100
10-20 29 13 16 18 18 2 O 4 100
20-30 28 14 16 21 15 2 O 4 100
30-40 38 13 16 17 12 l O 3 100
40-50 30 8 10 16 28 5 O 3 100
50-60 32 7 9 21 25 3 O 3 100
60-70 34 10 16 24 13 O O 3 100
70-80 29 11 17 28 12 1 O 2 100
80-90 29 15 22 22 10 O O 2 100
90-100 30 14 23 21 9 l O 2 100
Tabel l 2. Grävsta nr 1, 1970. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
rjup, d< 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> S:a
cm 0.125 0.25 0.5 l 32
0-10 2 ~ 2 4 7 1 ~ 20 17 36 O 100I , I
10-20 3 2 2 4 8 15 23 17 14 12 100
20-30 1 1 2 3 7 9 20 25 12 20 -iOO
30-40 ~ l ~ 3 8 16 34 25 -' 1 O 100: I I ,
40-50 O l O l 3 11 40 33 11 O 100
50-60 O O O l 5 13 57 21 3 O 100
60-70 l l l 2 9 21 46 15 4 O 100
70-80 O O O l 4 8 18 49 20 O 100
80-90 O O O l 3 5 15 30 46 O 100
90-100 l O O ~ l 3 6 18 62 8 100I
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Tabell 3. Grävsta nr 1, 1970. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
a b c d e d - e c-d f d - f g ! d - g h ; ; k I m n
Horis. Mtrl Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec. Volymvikt, gj,m3 Krympning i % k
voJ.
mÖtto. mättn. ,id f. växt.--- Y. prov. ;----~kt.---- vikt cm/tirn% Difl. Diff. torr v. mölt. horis. vert. vol.uppifran ncdifr(1O Vlssn.gr. uppt. b. togn. deficit S Y, fv,m
0-10 53.6 46.4 42.9 3.5 13.6 29.3 19.0 23.9 2.70 1.45 3 .. 1 0.5 6.5 2.5
10-20 55,7 44.3 41.1 3 .. 2 12.5 28.6 21 .1 2.66 1.48 2.6 1.5· 6.5 8.0
.. . .... .....
20-30 55.6 44.4 39.9 4.5 13.7 26.2 22.5 17.4 2.67 1.49 4.1 1.0 8.9 3.6
-
30-40 60.1 39.9 36.0 3.9 15.4 20.6 25.4 10.6 2.67 1.60 - - - 101
40-50 57,8 42.2 36.3 5.9 14.3 .0 21.8 14.5 2.69 1.56 - - - 146
57.2 I 42.8
..
50 -60 38.8 4.0 15.5 .3 24.6 14.2 2.71 1.55 - - - 41
60-70 54.5 45.5 42.1 3.4 ... 15.3 26.8 23.0 19.1 2.70 1&47 - - - 126
70- 80 56.0 44.0 41.3 2.7 14,8 26.5 24.7 16.6 2.69 1.51 - - - 45;... .....
80-90 55.3 44.7 40.5 4.2 15.7 24.8 26.3 14.2 2.74 1.52 - - - 114
...... .............
90-100 55.9 44.1 41.1 3.0 16.6 24.5 31.0 10.1 2.71 1.52 - - - 135
S;o mm
561.7 ! 438.3
I
i prof. 400.0 38.3 147.4 252.6 239.3 i .7
....... . ......•. .
Tabell 4. Grävsta nr 1, 1970. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
Horis.
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MARSTA NR 1, 1957
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 29.08.1957
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: L. Marsta. Koordinater enl igt eko-
nomiska kartan: 6646550/1600020. Läge i terrängen: Ca 150 m västsydväst om
gårdsbyggnaderna på en plan, öppen slätt norr om Uppsala. Slätten karakte-
riseras av Fyrisån med tillflödena Jumkilsån och Björklingeån. I närheten
finns Uppsalaåsen samt avgränsade urbergs- och moränområden.
Geologi. Postglaciala sediment överlagrande glaciala. Mäktigheten av dessa
båda sedimenttyper varierar mycket för fältet som helhet beroende på grund-
förhål landen (moräner) och avsättningsbetingelser. En övre kalkgräns kan
iakttas på 75 cm djup.
Gröda vid provtagningen. Höstvete.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 och 100-200 cm. Horisontal-
snitt (snittplanens djup): 9, 25, 60 och 90 cm. Cyl indriska prover: 0-180
cm i 10 cm-lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig, styv mellanlera. Alv:
Styv mellanlera (lagret 20-100 cm), molättIera (lagret 100-140 cm) och
styv mellanlera (lagret 140-180 cm). Profilen är till det undersökta djupet
texturelIt relativt jämnt uppbyggd. Inslagen av ler, fin- och grovmjäla
samt av fin- och grovmo är i medeltal till 180 cm djup respektive 35,13,
16, 20 och 12 vikt-%.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Makrostrukturen är väl utvecklad och
karakteristisk för lerjordar i denna del av landet. Strukturen i matjorden
är givetvis påverkad av den aktuella odlingssituationen och är här till
30 cm djup storkokig och tät. Alv: I lagret 30-80 cm dominerar aggregat-
storleken 1~ d:::; 8 mm. Under 80 cm djup ökar aggregaten i storlek. Aggre-
gaten är av fragmenttyp. Sprick- och kanalsystem är mycket väl utvecklade
genom hela profilen bortsett från i matjorden. Detta innebär hög vatten-
och luftpermeabil itet och därmed goda möjl igheter för utveckl ing av ett ef-
fektivt rotsystem.
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Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten är 46,7
vol.-%. De lägsta värdena uppmättes i matjorden och omedelbart därunder,
samt i lagret 125-135 cm. Den strukturella vissningsgränsen tenderar
att öka med djupet.
Totalt kan profilen rymma 466,3 - 216,5 = 249,8 mm ned till en meters djup
mellan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgrän-
sen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~o~:mcm
Vatten-
ha] t, 36,5 35,6 36,2 35,6 36,2 37,0 38,4 40,7 41 ,8 41 ,4 379,4
vol. -%
Mängden upptagbart vatten til l en meters djup är 379,4 - 216,5 = 162,9 mm.
Då inget egentl igt hinder för rotgenomträngning förekommer, borde denna
vattenmängd ge en bra bild av vattenhushål lningen i profilen.
De fältundersökningar som utförts på platsen har visat att det vid normalt
grundvattenstånd under våren och försommaren dräneras av ca 90 mm. Detta
stämmer nästan exakt med ovanstående beräkning.
Det finns goda skäl att anta, att åtminstone höstsädesgrödor kan utnyttja
en hel del vatten även under en meters djup. Både höst- och vårgrödor har
mycket goda förutsättningar att klara längre torkperioder på denna jord.
Litteratur: Lundegårdh & Lundqvist, 1956; Järnefors, 1958; Andersson, 1954.
Ek. kartblad: 11 I 9a.
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-100- Marsta nr 1, 1957
Uppsala län
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Tabel l 1. Marsta nr l, 1957. Kornstorleksfördelning.
Vikt~rocent av frakiionen, IT~
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo GraVIDo Sand Glöd S:a
cm L.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0:::10 36 14 16 16 12 1 5 100
10-20 36 11 18 17 12 1 5 100
20-30 38 12 n 20 11 1 5 100
30-40 40 12 17 16 10 -1 4 100I I
40-50 42 10 16 17 10 o 5 100
50-60 38 9 14 23 11 1 4- 100
60-70 40 12 16 17 10 1 4 100
70-80 35 16 18 19 8 1 3 100
80-90 40 12 15 19 10 1 3 100
90-100 33 14 14 2} 14 1 3 100
10 5-115 25 n 19 24 15 1 3 100
121)-n5 23 9 11 29 26 o 2 100
145-155 39 18 20 12 6 1 4 100
165-175 37 15 19 20 6 o 3 100
Tabell 2. M2rsta nr 1, 1957. Makroaggregatfördelning.
Djup$ Viktprocent av fraktionen? mmd$ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d2 S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 1 1 1 2 6 13 14 20 42 100
10-20 1 1 1 2 4 9 16 21 45 100
20-30 1 - 1 2 4 10 15 7 3 57 100
30-40 1 1 1 5 19 41 21 10 1 100
40-50 1 1 2 4 16 44 26 6 O 100
50-60 l 1 2 4 13 32 36 10 1 100I
60-70 1 1 2 4 10 24 44 11 3 100
70-80 1 1 1- 3 9 20 3B 25 2 100
80...90 O O 1 1 3 6 20 42 27 100
90-100 O O O 1 1 3 6 23 -66 100
105:-115 1 O 1 1 2 6 10 31 48 100
125-13 5 4 1 1 2 4 10 13 25 40 100
145-155 O O 1 1 2 5 11 17 63 100
165-17 5 O O 1 1 3 °6 13 22 54 19_0
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Tabell 3. Marsta nr 1, 1957. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
a b c d I e d - e c-e f e - f 9 e-g h I i k I m n
Horis. Mlrl Por· Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec. Volymvikt, "j,m' Krympning i % k
djup i vol. vol. m'"o. mättn. .Id f. ;ä't a". vikt v. matt. cm/tirn
cm % % Diff. Dill. v. prov- forr horis. vert. vol.uppifrån nodlfrcirc vl~~n. gr. oppt. b. tagn. dafkit , Y, Yv,m
0-10 I 56.6 43.4 40.8 39.8 1.0 3.6 18.0 21.8 39.8 0.0 2.65 1. 50 1.87 3.0 3.0 O
10-20 54.7 45-3 41.7 40.4 1.3 4·9 16.2 24.2 38.8 1.6 2.65 1.45 1.84 15
... I-- I ,..__ .-
20-30 56.9 43. 1 38.6 37.2 1.4 5.9 21.0 16.2 34·5 2.7 2.67 1. 52 1.87 3.1 2.9 2.6
30-40 56.3 43.7 37 .7 0.7 7·0 .8 15·9 34.0 ·7 2.68 1.51 1.7 2.6 44
-- I ..... 1···-------
40-50 54 3 45·7 39.5 39·4 0.1 6.3 21.9 17·5 33.8 5.6 2.69 1.46 1.84 2.4 2·7 166
50- 60 1 53.1 16·9 40.1 39.0 1.1 7·9 22.4 16.6 34:8 4.2 2.7 1 11.44 1.83 1 2.6 56,.-
-
60-70 51.1 48.9 42.6 ·71__ 1 8.2 .. _.0 16.. _... ·9 3 8 2.72 11. 39 1.80 2.3 2·7 31
70- 80 50.0 50.0 42·5 41.5 1.0 8·5 23.9 17 .6 38.3 3.2 2.72 1. 36 1. 77 2.9 2.4
1-
80-90 48·9 51.1 44·7 42.6 2.1 8.5 24·5 18.1 40.1 2.5 2.72 1. 33 1.75 - 109
1
---
----
90-100 51.8 48.2 42.6 42.1 0·5 6.1 23.8, 18.3 40.1 2.0 2.7 2 1. 41 1. 82 -
-
183
S,a mm
[0-1 533.7 '4 3 410.5 399·4 11.1 66.9 216·5 371.1 28.3
105-11" 53.3 46.7 44.0 44.0 0.0 2.7 23.8 20.2 .1 -2.1 2.72 1.45 1.88 1.6 1.4 33
25-135 56.6 43.4 42.9 42.9 0.0 0.5 22.2 20.7 .e, 1_. 72 1."4 1.gh. , I.Q_
--- --
145-155 ,9 49.1 ,8 48.8 0.0 O. Ö ÖÖ.h. 10 .h. 'iO.h. -1.6 2.71 1. öR [1 .RS LO h.." A..~
165-175 51.7 48.3 49.3 49.3 I ,0 ,-1,0 15.8 50.1 -0.8 2.71 1.h.0 1.RR 'i_h 1_.3_
--
._---
.-
[
•
,
- - -----
, 'I
I
[
..........
----
IS,amm
----
---j--
JOO-180 425.0 375.0 370.0 1370.0 0.0 I 5.0 225.8144.2 ['80.6 -10.6
S:a mm I
442.3 '327.1i prof. 958.7 841.3 '780.5 769.4 1.1 71.9 1751.7 17.7
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Tabell 4. Marsta nr 1, 1957. Sammanställning av värden över sambandet me1 lan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
a b c e f g h i i k I m n o i p q r
Hods. Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
djup i vol. . ---.
cm 0.05 05 '1.0 ' 2.0 3.0 10.0 50 150 400 3200
0-10 d1.1l 38.6 37.1 36,4 35) 34.2! 31.9 22.9 15.0 10 3 6.1
10-20 45.3 38.4 361 35. 3 34.6 33,5 31.4 22 14.91- ...... ........... 1-
20-30 43 l' I 38 ,2 36.7 35.6 31l.6 33,7 31. 7 24.1 17.5
30-40 43.7 38.5 36.0 .8 33.9 32.8 .7 24.3 18.3 14 2' 7.7
32.9! 31.9
.
40-50 45.7 39 1 36.1 35.4 34 2 26.1 19.7
35.5' 34.5
!
50-60 9 19.1 16. 'i 33.2 32.1 26,0 19.3
..
-
60-70 48.9 40.9 37.2 36.3 35.2 34.3 33.1 . ... 20.4
70-80 O 42,1 39.0 38 1 i 36.8 35 8 34.3 27.0 19.6 11. 5 6.1
80-90 51.1 42 6 39.1 38.2 37.2 36.3 35.0 27.5 20.1
- I
90-100 48.2 41.4 38.0 36.9 35.6 '4.7 32.4 27.7 20.3
S:a mm
10-100 466.3 399.1 372.4 362.5 351. 8 341.4 324.5255 3 18 1
--
105-11 ' 46.7 42.1 39.4 38.5 37.3' 36.2 6 27 .0 21.8 11.8 4.4
I·C 13' 43.4 42.7 40.0 38.7, 37.4 35.7 31 1 23.7 17.{ I ...., ,
145-15' .1 45.9 44 1 43.9 42.6 42. O i 39.6 36.3 30.1 16.7 i 6.0
46.3 1 45.6 44.8 1 43.1
I
65-17' 48.3 48. 46.8 .0 28.0
--
•
- t
----
,
---- -- ---
,------- .-
a mm
194.6100-180: 375.0 358.2 340.6 334.8 325.8 317.4 294.8 ,240.0
S,a mm I i
i pm!. 84.3757.31713.0 697.3 677.6 ! 658.8 619.3 495.3 379.7
.... ....._.-
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SÄBY, s 63:1
Upplysningar om provplats och provtagnin~
Provtagn i ngst i l ]fäl le. 27.08-01.09.1963
Provplatsens läge. län: Uppsala. Egendom: Säby. Koordinater enl igt ekonomiska
kartan: 6636450/1606500. Läge i terrängen: Profilen är belägen ca 1 km syd-
väst om gårdens huvudbyggnader söder om en enskild bilväg.
Geologi. Provplatsen 1igger på en relativt vidsträckt slätt, som delvis utgörs
av ett översvämningssedimentationsplan till Fyrisån och Sävjaån. De post-
glaciala ler- och mosedimenten har stor mäktighet.
Gröda vid provtagningen. Obevuxen gång i försök.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup). 10, 32, 58 och 90 cm. eyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralei ler per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. l, fig. n. Matjord: Mått igt mullhaltig molättIera. Alv: Lerig
mo (27-30 cm), finmolättlera 00-40 cm), lätt mellanlera (40-60 cm), styv
mellanlera (60-90 cm) och styv era (90-100 cm). Lerhalten är i matjorden
16 vikt-%. I detta lager samt i underl iggande lager ned til l 30 cm djup är
andelarna fin- och grovmo höga med i genomsnitt 35 resp. 28 vikt-%. l lagret
30-100 cm ökar lerhalten nästan linjärt med djupet från 14 till 42 vikt-%.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: Aggregaten är relativt in-
stabila. Såväl större som mindre aggregat förekommer. Alv: Molagret i den
övre delen av alven har ett mycket svagt utvecklat spricksystem, men där-
emot finns det många genomgående maskkanaler. Strukturen är betydl igt bättre
utvecklad längre ned i profilen, allt eftersom lerhaiten ökar.
De kapillära egenskaperna är påtagl iga i profilens övre del. GenomsläppI ig-
heten för vatten är god i heja profilen. Det största observerade rotdjupet
var 100 cm.
Volymförhål]anden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4) o Porositeten varierar mej lan
44 och 63 % i profilen. Den är lägst i lagret 30-40 cm. Vissningsgränsen
följer lerhaltens förändringar med djupet och är således högst i de djupast
1 i ggande 1ag ren.
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Stockholms län

Totalt rymmer profilen ned till en meters djup 513,0 - 232,9 = 280,1 mm
mellan helt utfyl ld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 4 S:a mm0-10 10-20 20-30 30-40 O-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100
cm 0-100 cm
Vatten-
ha l t, 38,7 37,9 40,4 36,2 36,1 39,6 43,6 46,5 55,3 63,2 437,5
vo] .-%
Mängden upptagbart vatten bl ir 437,5 - 232,9 = 204,6 mm ned till en meters
djup. Detta vattenmagasin räcker även under långa torkperioder. Profilens
vattenhushållning bedömes därför vara mycket god.
Litteratur: Hofman-Bang, 1938; Torstensson & Eriksson, 1941; Sernander, 1948;
Lundegårdh & Lundqvist, 1956; Järnefors, 1958; Håkansson, 1968.
Ek. kartblad: 11 I 7/1.
Tabell 1. Säby S 63:1. Kornstorleksfördelning.
Vikt13rocent av fr2-"~tionen7 mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovillo Sand Glöd
cm L 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- O.2·~ förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 cf/0
0~:1O ")6 7 7 36 26 1 '7I
10-20 17
, o 31 20 -1 7o j / I
20-30 1~ 7
, 38 30 l 4o
30-40 1° 7 10 ~-1 18 2 3/
40-50 28 o 1S 36 7 2 3/
50-60 "~ :0 1'7 34 3 2 3'" , i I/'
60-70 34
A A l S 30 5 2 3i :
70-80 34 10 16 ~1 5 1 3/,
80-90 38 A A A , 27 4 1 3i ; 10
90-100 42 ")2 16) 2 L~ 2 1 3I
Tabell 2. Säby S 63:1. Makroaggregatfördelning.
S:a
100
100'
100
100
100
100
100
100
100
100
Djup, Viktprocent av fr2.ktionen, m~d~ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d2: S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
-
0-10 1 ;1 8 6 , 7 23 10 20 6 100-r O
10-20 12 9 6 7 7 21 Q 19 10 100
20-30 17 20 6 7 6 28 '7 () O 100I, I /
30-40 q 2 2 4 7 21 21 24 10 100/
40-50 4 l l 3 6 20 32 3
'
2 100
50-60 " ~ A 2 4 "16 :;? 39 2 100j I I ,,-
60-70 2 l 1 " S IL 22 ;10; '7 100I
"
"T ./ I
70-80 2 A A 2 l l S "12 48 "18 100, -I
80-90 3 "1 1 4 '7 "';7 25 32 10 100
90-"100 ) O 2 3 5 13 20 ":; 21 100)"
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Tabell 3. Säby S 63:1. ~ammanstälJning av viktigare fysikal iska data.
I HO:;,. ;rl c d e V~it:n~:lt lel~~ :Jn~;/i~~ly:~r:c;~;~g Le~-I-sphec. 'I! VOlymV;kr, g~,m31 kKrympn:ng i % m : II
I djup' vol -- i vikt - --- I-~--""'~- -- -- /
l • D"{f I D"ft 'I vid I f. va:.;' I v prov- akt i torr I Y. mct~ I h I .. I ,l I cm l t;m 1
cm % I, l. Vlssn gr uppt b togn I deflcrf I S ' Yt I y v m I or.s. I ve. T. I' '10.
I , __I
1 1 l I I I I : I "
.-" 475 15' 5, 50,-,i "':'fh4i"4 1'5L 41 "", 304~1h1' I '4','-L 5_1_~1
10-20 : ~l5t' -.2.2..5 1~_~j5 5 ~~~3 1~22-,j~ 30"_1 31,r)i 1"0 ! 2~5J 1,13
r
1. 62 : _2,6 3,1 ~ 8 i 2) __I
I::: I 5her4M ! 47.51 44 5I 'L~I '3,51 N I 'M: '5, ej '"Si ::::I ',",1'.7_ju--I ~-j 4'LI1~.5.6.,1 :4t3,l' ~ 41l,~_Q..9 .49 l -LS--.:5 - 2L,..5.+_3o.,~<_.6P I ~_~0,9. 1-_ 0,1 t- 2 t 3,,2
1
-<C"+"'l169 :::7] :::'t::' 1 6"j' ~i2~j l~ill 3~~_~2.~j~-~n-'.-'.85 ! 0'9_.L-()·&-I-_3_t~ -I
so=!O 5J.,lL,_ 62 il! ° 1~2_ .-2'4.l _ _J0,3 t 35_,..0t~8-;.Q+_2463+-44S_: ..1~t7,~3 I,.y :r:'3
1
60
-
70 4..6~A.9--.9M.9'L0...9-f 28,Jl11,d_-.3..'4_Q~-'Lj-2 ...1Jt_:~4-<21 2 -~,3-l i
70-00 48 p44M~rH.1 -2hO:-U4 -424 5,0 I2,70 ~~~-f--5~ 7 +-b-5 j-~ p1 I
00-90 I41,4 [1.-'i8 61- jl~o--44-; 3,6 I 3~-"-2-W~~-41LIJ'J4--46_8_Li4.Lj' __~ _16 -1.43-1
I' : I ! I I i I
90-100!, c 'I - f', 6 2 <; 8 - - i 8 Q 7J
. i i f: I"",,-~'--'4H7~?r,J-1-1r9--L--44iJ234SlLlli~Q I I I
Tabell 4. Säby S 63:1. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
Por·
vol.
%
i k ! m n o r
Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vaitenavförande tryck i m v. p. av
0,05' 0,50 1.00 ~'--"L'0:c.0=-- ~.
0-10 40,9 38,5 36,8 32,0
10--20 39,4 37,3 35,5 30,8
20-30 41,7 39,1 35,7 25,9
30-40 43,9 40,9 36,6 35,2 33,8 29,1
40-50 46,9 42,7 36,2 35,5 34,6 32,2
50-60 46,2 . 44,4 38,7 37,8 37,0 34,3
4 46,9 42,0 41,2 40,3 37 ,7
48,5 44,0 43,3 42,4 39,1
00 - 90 58,6 56,4 51,2 50,4 49,5 46,8
90-100 63,8 63,2 56,8 56 1 0 55,3 52,4
S:o mm
i prof 513, ° 490,4427,5 414,3 400,9 360,3
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, I , I
!Nr tager, .§ .~ ;~ ~ ',~ I IM jjcm
1 O-lO 16 7 7 36 26 71100
2 30-40 19 7 10 41 18 3 100
..3, 60-70 3411 1530 5 31100
!
2 4 6
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Fig. 3. Säby S 63:1
Volymsförhål]anden. Fig. 4. Säby S 63:1.Bindningskarakteristikor.
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SÄBY, s 63:2
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfäl le. 27.08-01.09.1963
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Säby. Koordinater enl igt ekonomiska
kartan: 6636460/1606500. Läge i terrängen: Platsen 1 igger ca 1 km sydväst
om gårdens huvudbyggnader, söder om en enskild bilväg.
Geologi. Provplatsen är belägen på en relativt vidsträckt slätt, som delvis ut-
görs av ett översvämningssedimentationsplan till Fyrisån och Sävjaån. De
postglaciala ler- och mosedimenten har stor mäktighet.
Gröda vid provtagningen. Obevuxen gång i försök.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 10, 30, 55 och 90 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivn)ng av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttl igt mullhaltig molättlera. Alv: Molätt-
lera (25-40 cm), lätt mellanlera (40-70 cm) och styv mellanlera (70-100 cm).
Lerhalten är i matjorden 16 vikt-%. I detta lager samt i under! iggande lager
ned till 40 cm djup är andelarna fin- och grovmo höga. I lagret 30-100 cm ö-
kar lerhajten nästan linjärt med djupet från 17 till 40 vikt-%. Andelen fin-
mo är hög genom hela profilen.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: Strukturen är relativt insta-
bil och aggregatens storlek varierar. Alv: Molagret i den övre delen av alven
har ett mycket svagt utbildat spricksystem. Däremot finns det rikl igt med
genomgående maskkanaler. Lerhaltens ökning med djupet ger upphov till en allt-
mer väl utvecklad struktur.
De kapillära egenskaperna är relativt påtagliga i profilens övre del. Genom-
släppligheten rör vatten är god i hela profilen. Det största observerade
rotdjupet var 100 cm.
Volymförhål landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten varierar i profilens
skilda lager. Den lägsta porositeten på 44,5 % noterades i lagret 30-40 cm.
Vissningsgränsen följer lerhaltens förändringar med djupet och varierar från
ca 14 vol.-% i de översta lagren til l 33 vol.-% i lagret 90-100 cm.
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Stockholms län

Totalt kan profilen rymma 507,9 - 231,7 = 276,2 mm ned til I en meters
djup mellan helt utfylld porvolym och den genom od1 ing bestämda vissnings-
gränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Dj up, Q-la 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 S:a mm
cm 0-100 cm
Vatten-
ha l t, 39,0 39,4 40,7 35,5 34,6 39,0 43,4 47,0 52,3 57,9 428,8
vo] .-%
Mängden för växterna upptagbart vatten bl ir då 428,8 - 231,7 = 197,1 mm ned
till en meters djup. Denna mängd räcker til] även under längre torkperioder,
varför profilen får bedömas ha en mycket god vattenhushållning.
Litteratur: Hofman-Bang, 1938; Torstensson & Eriksson, 1941; Sernander, 1948;
Lundegårdh & Lundqvist, 1956; Järnefors, 1958; Håkansson, 1968.
Ek. kartblad: 11 I 7/1.
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Tabell 1. Säby S 63:2. KornstorJeksfÖrdelning.
Vikt1lrocent ay fraktionen~
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo GrOV'illO Sand Glöd S:a
cm L:. Oe002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2~ förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0:':::10 15 6 7 34 31 1 6 10a
10-20 16 5 9 33 30 1 6 100'
20-30 16 5 a 33 32 1 .4 100J
30-40 17 7 o 41 22 2 2 100/
40-50 26 q '15 7r 10 ~ 3 100J )0 I
50-60 30 10 16 33
,.- 2 :; 100o
./
60-70 33 13 18 26 5 2 3 100
70-80 32 12 15 32 5 1 3 100
80-90 7r 11 15 2 4 O 5 100)0
90-100 ~O 1 7 14 2 3 O
'"
100)
./
Tabell 2. Säby S 63:2. MakroaggregatfördeJning.
Djup, Viktprocent ay fraktionen. mmd~ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d2 S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 2'" 10 8 8 6 21 8 16 O 100J
10-20 1Q 11 r 7 6 21 n 20 ~ 100'J O >
20-30 n ·12 5 5 5 19 8 19 10 100
30-40 12 !; 3 i]' 7 19 -18 24 el 100/
40-50 4 1 1 2 4 ~ ~ 24 1:)1 2 100i i ~ I
50-60 :3 O 1 :3 /; 15 29 42 ) . 100
60-70 l 1 1 1 4 Q 18 ·16 1'? 100/
70-80 2 1 1 2 4 10 17 il-; 22 100-, : l
80-90 3 ~ l 3 5 14 24 36 13 100I
90-100 3 1 2 2 6 13 24 33 - 16 100I
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Tabell 3. Säby S 63:2. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
a b c d e d-e c-e f e - f g e-g h i i k I ffi n
Horis. Mtrl Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec. Volymvikt, gj,m3 Krympning i % k
djup i vol. vol.
mött,. mött". vid f. vöxt ola.
vikt
v. mölt. cm/tim% % Dill. Diff. v. prov- torr hods. veTt. vo!.cm uppifrön n~dlfron vi$sn.gr. uppt. b. togn. deficit S Y, y. v,m
i
1 G 6,g0-10 46,2 53, '52 O 4S,O 4, G 5, 14 ," Y ,~ 2·S , 9 19,1 25; 1.L 1 70 I 2,7 7
10-20 d'i,? 'if,. f1 te 7 .. h d7.C1 (J,li ~. 'I n,Il 'o, ,c 'il 7 1 'i. " ? . 'l', llr, 1 ,hO 2, g 5.3 11 7.0
I
20-30 '54,4 45.h t," ,0 4fi.. O 0,0 '! G 14.,2 29,' 3U, 9 13, 1 2, G 1,42 1,c3G 2,7 - - 2,4
--~-----~._...
I 23,430-40 'i'i. 'i 44 'i 4Q,5 4G, 'i 0.0 2S.~ 11. 2 2. 'iS 1,fi' 1'g 0, fi -. - ,2
40-50
'ir,.0 4r,.0 'ig,2 oS, 'i 1.0 C; 'i 21,7 l:i.'. 'iD, g 7, fi 2,Gg 1,4C', 1 ,,'C 1,3 0, 7 3 18
50-60 S? Q 17
'" c, l? n 1,"- -, ?! ' f7 , .- 7 ? ? 7n /cc 1 87 1 q n. q S .A6.._
60-70 >;1 q dr! 1 (G.? ,"in G.? ? 1 ?q.n 17,Q o' q 7 1 ? :;q 1.An 1 U; ".'i 1 6 r! lr,
70-80 fin. 'i ;1 'i Ae. . () An.n r,. r; o. r, 'il, o 1:; ('.2 A n 2,7c 1,'il _1$.:l~ ____..,3,3 !,6 , .. 7,.7-_.._---" ,.
80-90 4.A r, sr, r, ;7,.1 Cc r, n , ?.O 'i?h ?D c ,le 1
" A ? .C l?D 1,33. ,c ,9 ,2 12 3... ,"
90-100 38,,0 62 O 57 9 5-'"" o - o -1 '~' o 33,D 25.,0 54- 3 3 7 2 67 1 01 i 1 591 6,3 6,7 1f3 O,SD
S:c mm
i prof. 4g2,1 ''307, g 47"3,7 'l0'3. '3 '3.2 ',2,4 231,7 1 233 3?Z.O S3, C
Tabe] 1 4. Säby S 63:2. Sammanställning av värden över sambandet me] Jan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
g h i k I m
Hods. Por· Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
djup j ....01.
% 0,05 0,50 .~~--~OO 6?OO
0-10 53,8 52,0 41,3 38,7 36,4 32 ,5
10-20 54,8 47,6 41,1 38,7 36,9 34,0
20-30 45,6 44,0 41,7 39,6 36,9 29,8
30-40 44,5 40,5 36,1 34,2 32 ,4 29,8
40-50 45,0 39,8 34,7 33,9 33,5 32 ,0
50-60 47,1 43,8 38,1 37,2 36,6 35,1
60-70 48,1 46? 2 42,0 41,3 40,7 39,0
70-80 51,5 48,8 44,8 43,8 43,3 41,7
80- 90 55,5 53,1 49,6 48,9 47,9 46,6
90- JOO 62,0 57,9 55,0 54,3 53,1 51,6
S:a mm
i prof 5°7,9 473,7 424,4 410,6 397,7 372,1
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LÖVSTA NR 1, 1970
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 04.06.1970
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Lövsta. Koordinater en1 igt topogra-
fiska kartan: 66370/16117. Läge i terrängen: Platsen är belägen ca 17 m
från vägkanten intill vägen mellan Lövsta och Uppsala; på andra sidan vägen
finns en lada; profilplatsen 1 igger ca 500 m från egendomens huvudbyggna-
der.
Geologi. Glacial lera överlagrad av postglacial lera.
Gröda vid provtagningen. Vall.
Provtagningens omfattning. eyl indriska prover: Q-lOD cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig styv mellanlera. Alv: Styv mel-
laniera (25-80 cm) och styv lera (80-100 cm). Matjordslagret är 25 cm. Ler-
halten är mycket jämn ned til l 80 cm djup. I genomsnitt är den 39 vikt-%.
,
Struktur (tab. 3). ~1akroaggregatanalys har inte utförts på profilen. I samband
med provtagningen noterades dock en grov struktur i lagret 25-40 cm. Under
40 cm djup var strukturen finare och det fanns även mycket mask till ca
80 cm djup. Rostutfäl lningar kunde iakttagas från 77 cm djup. Enstaka rötter
påträffades ner till 100 cm djup.
Genomsläpp] igheten för vatten är god
i matjorden.
profilen. De lägsta värdena återfinns
Volymförhål]anden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är lägst i lagret
30-40 cm med 38,4 vol.-%. I genomsnitt annars är den omkring 45 vol.-%.
Vissningsgränsen ligger på omkring 20 vo1.-%, men ökar till nära 30 vo1.-%
i det understa lagret.
Totalt rymmer profilen ned till en meters djup 427,8 - 213,8 = 214,0 mm mel-
lan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tabo nedan):
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Dj up, 4 4 6 6 8 8 S:a mm
cm 0-10 10-20 20-30 30- O O-50 50- O Q-70 70- O 0-90 90-100 0-100 cm
Vatten-
ha l t, 32,6 31,6 31 ,3 28,6 29,0 29,1 31 ,8 34,6 38,5 39,2 326,3
vo] .-%
Mängden för växterna upptagbart vatten bl ir då 326,3 - 213,8 = 112,5 mm ned
till en meters djup. Denna mängd räcker till under normala kl imatförhållan-
den, eftersom rötterna kan gå ned til l en meters djup. Under längre tork-
perioder kan dock vattenhushållningen i profilen utgöra en begränsning för
skördeutbytet på denna jordtyp.
Litteratur: Lundegårdh & Lundqvist, 1956; Järnefors, 1958.
Top. kartblad: 11 I NV.
Tabell l. Lövsta nr l, 1970. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
-- --- -- -----_. -----
Djup, Ler Finmj, Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
~ 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- ..t:".. -;:cm .L o r-t .
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0--10 39 10 10 12 23 2 1 " 100J
10-20 39 12 8 11 23 2 1 4 100
20-30 39 10 7 16 22 2 l 3 100
30-40 40 o 6 13 27 2 O 3 100
"50 41 5 9 14 26 2 O 7: 100
50-60 37 7 9 16 26 2 O " 100J
60-70 38 '7 10 19 21 2 O 3 100I
70-80 40 8 12 23 1 ~ l O 3 100,)
80-90 ,il/:; 13 17 17 6 O O 2 100,J
90-100 15 14 19 6 O O 2 100
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Tabell 3. Lövsta nr 1,1970. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
51.2 213.8 '162.8 267.8 108.8
% % "~-:I·F·:~.. "~~~~:'~'.. ! !')itt. Uitt. ";H:''''M ,:~::AL .. ,",'''V- .l~;:;, s IV" V.•"",... I horis. vert. I vol. cmltim
0-10 44.2 3.1 19.0 22.1 18.92.54 1.42 1.9
10-20 45'.5 3.4 19.5 21.2 2.55 1.39 1.1
20-30 39.0 2.3 20.5 16.2 1).92.60 1.59 I 9.4
I
30-40 38.4 3.5 20.5 14.421.0 13.92.59 1.60 I 8.6
40-5{l 40.4 4.9 19.4 16.1 22.8 12.7 2.60 I 1.55 I 7.4
5{l-60 40.5 7.2 18.9 14.4 25.5 7.8 2.62 1.56 3.9
44.3 7.5 20.5 16.3 29.8 7.0 2.6, 1.45 3.1
44. 1 6.8 22.9 14.4 31. 7 5.6 2. 59 1. 45 I 3.5
14.2 35.7 4.0 2.64 1.43 I 2.5
Tabell 4. Lövsta nr 1, 1970. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
I
I
----
----1"--
o
Horis. Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
djup i vol.
cm % 0.05 0.30 0.50 1.00 2.00
33.9 32.4 30.9
32·4 31. 2 30.2
31. 7 30.9 30.2
3O-~0 38.4 34.9 30.0 29.0 27.8 26.9
40-50 5 30.2 29.1 27.9 27.0
5{l-60 40.5 33.3" 29.5 28.9 27.8 26.5
- -_ ..,-
W-70 8 31.9 31. 3 30.2 29. 2
33.~33,4 32.3 31.2
.7 36.1 35.1 34.1
90-100 45.4 39.2 36.5 36.1 35.2 34.3
6 330.4 321.9 310.8 300.5
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KUNGSHAMN NR 1, 1970
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstil lfäl le. 04.06.1970
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Kungshamn. Koordinater en1 igt ekono-
miska kartan: 6631030/1604420. Läge i terrängen: Platsen l igger söder om
Uppsala, på ett fält söder om Flottsundsbron. Profilen är uttagen i nord-
östra hörnet av detta fält. Det begränsas i norr av vägen till Flottsund,
öster av vägen mellan Stockholm och Uppsala samt i väster (delvis) av Fy-
risån.
Geologi. Materialet utgörs av utsvämmad sand och mo. Svämsedimenten kommer
från höjdsträckningarna väster och öster om fältet. På den västra sidan ut-
görs höjdpartiet av Uppsalaåsen.
Gröda vid provtagningen. Potatis.
Provtagningens omfattning. eyl indriska prover: 0-60 cm
ralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4 pa-
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig lerig mellansand. Alv: Grov-
sand. ! matjorden finns ler, grovmo, mellansand och grovsand i fördelningen
6, 25, 33 och 25 vikt-%. Alven innehål ler nästan bara sand (86 %).
Struktur (tab. 3). Profilen har en av texturen bestämd enkelkornstruktur. Genom-
släpp! igheten för vatten är härigenom hög. Det möjl iga rotdjupet begränsas
tillmatjordsdjupet.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i genomsnitt i
profilen ca 40 vo!.-%. Vissningsgränsen är i matjorden 5,3 vol.-%. ! lagret
30-60 cm är vissningsgränsen mycket låg, endast ca 2 vol.-%, vilket beror
helt av den texturella sammansättningen.
Totalt kan profilen rymma 238,1 - 19,0 = 219,1 mm ned till 60 cm djup.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mä ngde r va t t e n i o l ika sk i kt (s e t ab. nedan) :
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Djup, S:a mm
cm 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 0-60 cm
Vatten-
ha 1t, 14,5 15,4 5,8 4,0 3,9 7, 1
vol.-%
Ned ti1 1 undersökningsdjup (60 cm) bl ir då mängden upptagbart vatten 50,7 -
19,0 = 31,7 mm. Eftersom man inte kan räkna med någon rotutveckl ing under
30 cm djup är den i rea] iteten upptagbara mängden vatten endast 35,7 - 13,5
22,2 mm. Då något tillskott av vatten genom kapillär upptransport inte
kan förekomma, såvida inte grundvattennivån l igger nära matjordsdjupet, kom-
mer denna profil mycket snart att torka ut. Med en dagl ig evapotranspiration
på 3 mm kommer vattenmagasinet att räcka endast en vecka. Om grundvatten-
nivån höjs till 0,5 m ökas mängden upptagbart vatten till ca 27 mm, vilket
skulle räcka i 10 dagar.
Litteratur: Gumael lUS & Paykul1, 1865.
Ek. kartblad:11 16/0.
Tabe 11 1. Kungshamn nr 1, 1970. Kornstorleksfördelning.
viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler 1i'. . Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a~ lnmJ.
cm <::::: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 6 3 4 3 25 32 24 3 100
10-20 5 ?; 2 2 25 34 26 3 100/
20-30 l 2 O 2 10 37 47 1 100,
30-40 l l 2 1 10 42 42 l 100
40-50 O 2 1 1 7 33 55 l 100
50-60 1 l 2 l 8 39 47 1 100
60-70 100
70-80 100
80-90 100
90-100 100
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Tabell 3. Kungshamn nr 1, 1970. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
5.9
9.9
7.0
8.8
8~O
20
! cm/tirn
vol.ved.
Krympning i %
horis.
v. mön.
Vo!ymvikt,9/cm3
4.9 5.5 30.5 11. 5 24. 2.54 1. 50
6.5 5.1 27.7 15.7 17.1 2.56 1. 55
10.7 2.9 27.8 6.4 24.3 2.60 1. 52
8.7 1.7 28.3 4.9 25.1 2.59 1. 59
12.3 1.9 24.6 5.8 20.7 2.56 1. 57
9.6 1.9 27.5 5.6 23.8 2.57 1. 57
i r 'v,m
.;.------..-.-.-_.."'"~---- ._--,----------"--_._--_ .._.._-----~ .. -------------
b c d e d-e c-d f d-f g d-g
Horis. Mtrl Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent Soec.
djup i vol. vol.
måttn. vid f. VOX! ckt.
~ikt
0;, mötrn. Diff. Diff. prov- Scm % uppifrän Medifron Y'Hrl. gr. uppt. b. leg",. defkit.
36.0
10-20 60.7 39.3 32.8
20-30 58.6 41. 30.7
l 30-40 61. 3 38.7 30.0
40-50 i 61. 2 38.8 26.5
50-60 6'1.0 39. 29.4
60-70
70-S0
SO-90
90-100
S:a mm
I prof. 361. 9 238.1 185.4 52.7 19.0 166.4 49.9 135.5
Tabell 4. Kungshamn nr 1, 1970. Sammanställning av värden över sambandet
mellan vattenhalt och vattenavförande tryck.
0.05 ()--.l~50~1_.00__2.00
36.0 23.8 17 .9 14.1 12.6
32.8 22.4 17.6 14.4 12.. 9
30.7 8.5 6.3 5.3 5.0
30.0 6.6 4.4 3.1 2.6
26.5 5.4 3.9 3.4 3.0
29.4 8.1 6.8 4.2 3.7
g
Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. avHoris. Por-
djup i vol.
cm 0/
'0
... _-
-
0-10 40.
10-20 39.3
20-30 41.4
30-40 38.7
40-50 38.8
50-60 39.0
60-70
90-100
$;0 mm
i i prof 2~.1 185.4 74.8 56.9 44.5 39.8
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KUNGSHAMN NR 2, 1970
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstil lfälle. 04.06.1970
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Kungshamn. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6631000/1604220. Läge i terrängen: Platsen är belägen söder
om Uppsala på ett fält som 1igger söder om FJottsundsbron. Profilen är ut-
tagen mitt i nordvästra delen av detta fält, vilket i norr begränsas av vä-
gen till Flottsund, i öster av vägen mellan Stockholm och Uppsala samt i
väster (delvis) av Fyrisån.
Geologi. Materialet utgörs i profilens övre del av mosand, som är utsvämmad
över postglacial lera. Mosanden kommer från höjdsträckningarna väster och
öster om fältet. På den västra sidan utgörs höjdpartiet av Uppsalaåsen.
Djupare i profilen finns varvig glacial lera.
Gröda vid provtagningen. Potatis.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-80 cm
ralleiler per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4 pa-
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig sandig lättlera. Alv: San-
dig lättlera (20-30 cm), lätt mel]anlera UD-50 cm), styv mellanlera (50-
60 cm) och styv lera (60-80 cm). Matjordslagret är 25 cm. Kring djupet 50-
68 cm finns ett sandiager och snäckor. Från 60 cm djup är lerhalten ca 50 %.
Struktur (tab. 3). Profilen har en aggregerad struktur. Rotkanaler finns ned
till åtminstone l m djup. Plogsulan är något förtätad. Från 50-60 cm djup är
genomsläppI igheten låg-mycket låg, delvis som en följd av att leran här är
varvig.
VolymförhåJJanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i matjordens
övre del 49,3 voj .-%. ! lagret 10-30 cm är den anmärkningsvärt lägre, endast
38,4 vo1.-%. i alven för övrigt är medelporositeten 47,1 vo1.-%. Den struk-
turella vissningsgränsen är i matjorden 15,0 vo1.-%. Med djupet och ökad
lerhalt stiger den sedan och är djupast i profilen 33,0 vo1.-%.
Totalt rymmer profilen ned till 80 cm djup 361,5 - 182,7 = 178,8 mm.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
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mängder vatten o] ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~80m;mcm
Vatten-
ha l t, 25,5 33,9 33,6 38,2 35,5 39,3 45,2 50,6 301 ,8
vol. -%
Mängden för växterna upptagbart vatten till undersökningsdjup (80 cm) bl ir
då 301,8 - 182,7 = 119,1 mm. Då rötter förekommer ända ned till en meters
djup, bör man räkna med en upptagbar mängd av minst 150 mm. Denna mängd ut-
gör ett vattenmagasin, som räcker även under längre torkperioder. Profilen
får därför bedömas ha en relativt god vattenhushållning.
Li tte r a t u r: Guma e 1 i u s & Payku l l, 1865 .
Ek. kartblad: 11 16/0.
Tabell 1. Kungshamn nr 2, 1970. Kornstor]eksfÖrdeJning.
Viktprocent av fraktionen~ mm
----_._-------_.. - --- -------- - -- ---
DjUPl Ler Pinmj. Grovmj. :G'inITIo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
cm
<::::" 0.002- 0,006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 17 '7 6 1 18 47 O 4 100
10-20 16 7 4 4 18 47 O 4 100
20-30 15 7 5 4 16 45 4 4 100
30-40 28 '14 10 3 8 29 4 4 100
40-50 27 12 9 3 8 31 7 3 100
50-60 34 13 8 7 5 20 11 2 100
60-70 48 16 8 4 3 19 O 2 100
70-80 52 1 5 10 13 7 ~ O 2 100I
80-90 100
90-100 100
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Tabell ') Kungshamn nr 2, 1970. Sammanställning av viktigare fys i ka l i ska data.;;.
e b c d e d-e c-d I d -f g d-g h ;
Horis. Mtri
djup i vol.
.""'. mättn. mättn. vid f. växt. vila cm/timcm % C(, Ditt. Diff. v. prov- akt. S torr v. mött. k ..... ~:L- ,,"'~~ ....... !
0-10 50.7
10-20 62.1 37.9 36.4 1. 15.6 20.8 34.0 2.4 2.61 1. 62
20-30 61. 1 38.9 35.9 3.0 16.6 19.3 32.1 3.8 2.60 1. 59
30-40 53.0 47.0 42.7 4.3 19.0 23.7 36.8 5.9 2.61 1.38 2.5
40-50 55.3 44.7 40.2 4.5 25.7 14.5 35.5 4.7 2.66 1. 47 2.0
50-60 54.0 46.0 43.5 2.5 29.8 13.7 40.4 3.1 2.68 1.45 0.2
60-70 ~? ? 47.8 47.0 0.8 28.6 18.4 45.2
33.0 18.6 50.7
182.7 159.3 296.8
Tabell 4. Kungshamn nr 2, 1970. Sammanställning av värden över sambandet
mellan vattenhalt och vattenavförande tryck.
Horis. Por- Vattenhalt eller mängd j volymprocent vid ett vattenavförande tryck j m v. p. av
djup i voJ.
"','O 0.05 0.30 0.50 1.00 2.00
--_..._..-. __._~_._~
0-10 49.3 44.7 34.0 29.5 25.1 23.3
10-20 37.9 36.4 35.1 34.9 33.4 32.3
20-30 38.9 35.9 35.2 34.5 32.7 31. 3
30-40 47.0 42.7 39.7 38.7 37.1 36.1
40-50 44.7 40.2 36.2 35.6 34.5 33.6
50-60 46.0 43.5 39.7 39.2 38.2 37.3
60-70 47.8 47.0 45.4 45.1 44.0 43.2
70-80 49.9 51.6 50.6 50.5 49.7 47.4
8() -90
90-100
--
S:o mm
i prof 361.5 342.0 315.9 308.0 294.7 284.5
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Bindningskarakteristikor.
THORSÄTRA NR l, 1957 (1964)
Upplysningar om provplats och provtagning
ProvtagningstillfäI le. 05.06.1957 med omtagning för komplettering 22.09.1964.
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Thorsätra säteri. Koordinater en-
l igt ekonomiska kartan: 66073-0/1611520. Läge i terrängen: Platsen ligger
ca 400 m ostsydost om gårdscentrum. Gården är belägen i en dalgång vars
bredd varierar mellan 100-200 m. Dalgången begränsas i norr och söder av
skogbeklädda urbergs- och moränområden och genomflytes i väst-ostl i9 rikt-
ning aven bäck. i öster mynnar dalen ut i Bruksviken.
Geologi. Materialet består av postglacial lera till undersökningsdjupet 100 cm.
Sedimenttyperna och sedimentens mäktighet varierar i dalgången. Glacialleran
påträffas på allt grundare djup mot väster, norr och söder. Utsvällat grövre
material förekommer längs höjderna, särskilt i väster och norr.
Gröda vid provtagningen. 1957 höstvete och 1964 havre.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 15, 35, 62 och 80 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttl igt mullhaltig styv lera. Alv: Styv lera
(20-60 cm), styv mellanlera (60-80 cm) och styv lera (80-100 cm).
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: Makrostrukturen är väl utveck-
lad i matjorden. Strukturen har en grynig karaktär. Alv: En antydan till för-
tätad plogsula påträffas i lagret 20-25 cm. Därunder ökar aggregatstorleken
nästan rätl injigt.Aggregaten är i hela alven av fragmenttyp och spricksyste-
met är väl utvecklat, framföra! lt kanalsystemet genom daggmaskens verksamhet.
VattengenomsläppI ighetsvärdena bl ir därför mycket höga genom hela profilen
och dräneringseffekten är god, ] iksom därmed motsvarande luftningsmöjl ighet.
Förhål !andena är således gynnsamma för växternas rotutveckl ing. Profilens
färg är mörkt grå med svaga skiftningar av rost.
Volymförhål landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten är 50,6 vol .-%
med högsta värden i matjorden och lägsta i lagret 50-70 cm. Medelvärdet av
den strukturel la vissningsgränsen är 26,9 vol .-% och stiger från 20,8 i lag-
ret 0-10 cm till 34,3 vol .-% djupast i profilen. Denna ökning är ett utslag
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för avtagande vattenåtkoml ighet p.g.a. stigande aggregatstor]ekar. Om där-
emot den s.k. texture]]a vissningsgränsen (od1 ing på malda och små prover)
hade bestämts skul le variationerna med djupet varit små och följt den tex-
turel la sammanstäl lningens variation.
Totalt kan profilen rymma 506,4 - 269,0 = 237,4 mm ned till en meters djup
mellan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgräsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~o~mcm
cm
Vatten-
ha 1t, 41,0 43,3 42,4 40,5 31 ,8 47,0 36,8 38,0 44,5 49,4 414,7
vol. -%
Mängden för växterna upptagbart vatten vid en meters djup bl ir då 414,7 -
269,0 145,7 mm. På grund av den gynnsamma strukturen kommer denna vatten-
mängd att vara reellt tillgängl igt för växterna, vilket innebär en relativt
god vattenhushål lningssituation i profilen.
Litteratur: Törnebohm, 1863.
Ek. ka rtb 1ad: 11 1c o
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Tabell 1. Thorsätra nr 1, 1957 (1964). Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Lers Finmj. Grovmj. F iTl.Jno Grovmo Sand Glöd S:a
cm 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0-10 ,117 16 13 10 6 1 7 100f,
10-20 45 1 ~ 1 5 11 6 1 7 100.)
20-30 44 16 12 14 5 1 8 100
30-40 46 15 8 20 5 1 5 100
40-50 49 17 17 '7 4 1 5 100,
50-60 49 18 17 5 4 2 5 100
60-70 39 12 15 14 10 6 4 100
70-80 35 11 12 1 h 14 9 4 100'.J
80-90 44 14 16 13 6 3 4 100
90-100 51 1 5 15 9 4 1 5 100
Tabel J 2. Thorsätra nr 1, 1957 (1964). MakroaggregatfördeJning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd~ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d? S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 1 1 3 7 16 23 37 12 O 100
10-20 O O " 1 3 5 30 40 20 100;
20-30 O O 1 1 3 5 18 33 39 100
30-40 O O 1 1 2 5 18 45 28 100
40-50 O O O 1 1 3 13 47 35 100
50-60 O O O 1 1 2 9 39 48 100
60-70 O O O 1 1 2 6 28 62 100
70-80 O O O 1 1 3 8 22 65 100
80-90 O O O 1 2 4 9 24 60 100
90-100 O O O 1 1 2 5 11 80 100
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TabeJl 3. Thorsätra nr 1, 1957 (1964). Sammanställning av viktigare fysikal iska
data.
a b c d e d - e c-e f e - f 9 e - g h i i k I ffi n
Horis. Mtrl Por~ Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec. Vo!ymvikt,9/cm3 Krympning i % k
djup i voj. vol.
mö",. mattn. vid f.växt okt.
vikt
torr v. mäll. cm/timDirr. Diff. v. prov- hods. vert. vol.uppifro" nodifron vInn. gr. upp!. b. logn. doficit S Y, Y.... ,m
0-10 4'1.4 59.6 47.1 39.4 7.7 20.2 20.8 18.6 22.7 16.7 , .65 .07 .56
- - 373
._----- i
10-20 .2 55.8 54 O 51.1 2.9 4.7 22.7 28 4 35.9 15.2 2.65 1.1 .70
- -
.. _.__ .
.......
._ . i- i- ... 1··-
20-30 46.6 53.4 48.6 45.9 2.7 7.5 25,,3 20.6 35.4 10.5 2.68 1.25 1.75 4.0 1.3 41
..... I
30-40 50.7 49.3 45.0 42.7 2._. 6.6 25.9 16.8 36.8 5.9 2.70 1.37 1.83 3 1.2 ,§7.
.-
40-50 51.5 48.5 43.8 42.4 1.4 6.1 28.1 14.3 37.9 4.5 2.70 1. 39 1.83 3.4 0.9 471,- : ,- ._-_ .. _._-
50-60 50.7 49.3 45.2 43.2 2.0 6.1 28.8 14.4 39.4 3 .. 8 2.70 1.37 1.83 3.6 1.2 159
. _. .. _..... 1'- i- ...
60-70 55.6 44.4 38.1 38 .. 2 -0 .. 1 6.2 25.6 12.6 34.6 3.6 2.70 1.50 1.90 2.9 0.3 12119
.- f·········, ..._---
70- 80 57.1 42.9 38.5 37.5 1.0 5.4 27.1 10.4 35.5 2.0 2.68 1.53 1.94 2.6 0.3 77,.... j-
80-90 49.4 50.6 44.1 43.0
1•1 . i---:~: 12.6 40.2 1_ 'El 1. 38 1.85 3.9 1.2 28I t···· ...
90-100 47.4 52.6 l 49.4 47.8 1.6 4.8 34.3 13.5 45.7 2.1 2.68 1.27 1.78 4.7 1.9 3.9
S:C mm _~93.6 506.4 1 453 •8 ;j prof. 431.2 22.6 75.2 269.0 '162.2 364.1 67.1
,0<.... ",0<, ."
-
....
Tabel I 4. Thorsätra nr 1, 1957 (1964). Sammanställning av värden 6ver sambandet
mej Jan vattenhalt och vattenavförande tryck.
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THORSÄTRA NR 2, 1957 (1964)
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 05.06.1957 med omtagning f5r komplettering 22.09~1964
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Thorsätra säteri. Koordinater en-
I igt ekonomiska kartan: 6607710/1610520. Läge i terrängen: Platsen ligger
ca 600 m västnordväst om gårdscentrum. Profilen togs ut på nordvästra de-
len av ett svagt kuperat fält, som i norr begränsas aven ändmorän, i väs-
ter och s5der av skogbeklädda urbergs- och moränområden samt i 5ster av
gårdsområdet.
Geologi. Glacial lera 5verlagrad av postglaciala sediment, främst sand och
grovmo. Sedimenten är utsvämmade från den ovan nämnda ändmoränen.
Gröda vid provtagningen. 1957 vårvete och 1964 träda.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 12, 30, 52 och 82 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttligt mullhaltig, lätt mellanlera. Alv:
Lätt mellanlera (lagret 20-30 cm), lerig sand (lagret 30-40 cm), styv lera
(lagret 40-80 cm) och mycket styv lera (lagret 80-100 cm). Till 30 cm djup
är ler, grovmo och sand dominerande fraktioner. I lagret 30-40 cm är insla-
get av grovmo och sand 89 vikt-%. Därunder är profilen relativt jämnt textu-
relIt uppbyggd. Lagret 40-50 cm utg5r en övergångszon. Medellerhalten från
40 till 100 cm är 55 vikt-%. Maximum nås i lagret 80-100 cm med 68 vikt-%
ler.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Makrostrukturen varierar starkt med
djupet. Ned till 30 cm ~r aggregaten mycket jämnt fördelade på 01 ika stor-
leksklasser. Detta beror främst på det stora inslaget av grovt material,
vilket leder till en viss instabil itet hos aggregaten. Lagret 30-40 cm har
enkelkornstruktur. Därunder är profilen åter aggregerad och elementens stor-
lek ökar kraftigt. Aggregaten er i den chokladbruna varviga leran av frag-
menttyp och till formen och storleken bestämda främst av varvigheten, krymp-
ningsbenägenheten och upptorknings intensiteten. Spricksystemet är från 40 cm
djup väl utvecklat, men djupare i profilen bl ir det allt glesare mellan
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sprickorna. Den karakteristiska pelarstrukturen framträder därmed tydl igt.
Rotutveckl ing från matjorden ned till den glaciala leran genom enkelkorn-
lagret kan ske via maskkanaler, som i det känsl iga lagret 30-40 cm stabil i-
serats genom organisk substans och maskexkrementer. VattengenomsläppI ig-
heten är, vid mätning på de uttagna propparna låg, utom i lagren 40-50, 60-
70 och 90-100 cm.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten är till 100 cm
djup 44,8 vol.-%. Variationerna är stora med minimum resp. maximum i lagren
30-40 och 90-100 cm med 38,6 resp. 53,6 vol .-%. Ännu större variationer har
den strukturella vissnlngsgränsen. Medelvärdet är 24,6 vol .-%
Totalt rymmer profilen 447,8 - 246,4 = 201,4 mm mellan helt utfylld porvolym
och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen ned till en meters djup.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i o] ika skikt (se tab. nedan):
Djup, "a mm0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~.
cm 0-100 cm
Vatten-
ha j t, 38,3 35,5 37,7 19,8 39,5 46,6 44,5 39, 1 51 ,9 54,2 407,2
vol. -%
Mängden för växterna upptagbart vatten bl jr då 407,2 - 246,4 = 160,8 mm. Om
rötterna kan utnyttja hela jordvolymen ned till en meters djup, är vatten-
försörjningen till grödan väl tillgodosedd.
Litteratur: Törnebohm, 1863.
Ek. kartblad: 11 I le.
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Tabell 10 Thorsätra nr 2, 1957 (1964) o Kornstorleksfördelningo
Viktprocent av fraktionen? mm
Djup~ Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a
cm dC.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0~10 30 5 3 4 16 35 7 100
10-20 30 5 4 5 16 33 7 100
20-30 27 3 4 4 17 40 5 100
30-40 7 1 1 1 42 47 1 100
40-50 40 6 6 6 22 17 3 100
50-60 56 13 12 6 6 3 4 100
60-70 54 13 10 9 7 4 3 100l
70-80 45 10 12 9 10 11 3 100
80-90 67 9 10 6 3 1 4 100
90-100 68 9 10 6 2 1 4 100
Tabell 20 Thorsätra nr 2, 1957 (1964) o Makroaggregatfördelningo
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd':; 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 dZ S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 3 7 16 15 14 11 15 19 O 100
10-20 2 5 11 10 11 12 20 29 O 100
20-30 2 6 13 11 12 11 18 27 O 100
30-40 100
40-50 1 5 6 4 6 12 42 24 O 100
50-60 O O O 1 2 7 19 60 11 100
60-70 O O O O 1 2 12 44 41 100
10-80 O O O 1 1 3 11 31 53 100
80-90 O O O O 1 1 2 9 87 100
90-100 O O O O 1 1 3 9 86 100
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Tabel l 3. Thorsätra nr 2, 1957 (1964). Sammanställning av viktigare fysikal iska
data.
a b c d e d - e c-e f e - f g e-g h i i k I m n
Hori". Mlrl Por- Vattenhalt eller mängd i volympro<ent Spec. Volymvikt, "j,m' Krympning i % k
djup i vol. vo!.
mött". mättn. vid f.v','
.... vikt \'~.~' cm/tJmcm % % Diff. Diff. v. prov- aler. lorr heris. vert. vol.uppifrån nadifron v'Hn. gr. uppt. b. 1agn. d~fkit S Y,
0-10 57.3 42.7 40.7 40.0 0.7 2.7 19.8 20.2 34.1 5.9 :.62 .50 •9 3• 0.1
10-20 54.2 45.8 43.3 43.0 0.3 2.8 18.7 24. 31,3 11.7 2 .. 62 1,42 1.86 ,6 0.7 1.1
...
20-30 60.3' 39.7 39.3 39.4 -0,1 0.3 21.1 18.3 33.9 5.5 2.62 1,58 1.97 1,7 0.8 O
30-40 61.,. 38.6 33.0 .6 .4 6.0 ,6 28.0 20.7 11.9 2,67 1.64 1,97
- - ..2
.
40-50 57.0 43.0 41,6 4<J.8 0.8 2.2 21,8 '19.0 34.4- 6.4- 2.72 1,55 1,95
- - 44
50-60 52.7 47.3 46.0 46.8 -0.8 0.5 30.8 16.0 41 ~ 1 5.7 2.75 1,45 1.91 3.7 1 0.2
...
60-70 55.3 44.7 43.9 43.5 0.4 ·1,2 30.4 13*1 39.9 3.6 2.75 1,52 1,95 3.6 1.2 19
70- 80 58.5 41.5 38.5 37,3 1.2 4 2 25.7 11.6 33.7 3.6 2.75 1.61 1.97 3.3 0.6 2.0
...
80-90 4-9.1 50.9 52.6 50.9 1.7 O 37.3 13.6 48.9 2.0 2.75 1,35 1.86 4.7 2.3 O
90-100 46.4 53.6 54.3 53.4 0.9 0.2 36.2 17.2 51,5 I 1.9 2.74 1.27 1.80 6.3 4.2 ,9
S;o mm
1369 ,158,2i prof. 552.2 '447.8 1433.2 427.7 5.5 20.1 246.4 1181.
Tabell 4. Thorsätra nr 2, 1957 (1964). Sammanstöl lning av värden över sambandet
mellan vattenhalt och vattenavförande tryck.
a b c d e ! f L. g J hL i J ii k i I m n a p q r
Horis. Por· Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavfärande tryck i m v. p. av
djup i vol. ,
400 ! 0?00cm % O.O~ 0.'10 1.0 2.0 0.0 10 'i0 1'i0
.,..- .
0-10 42.7 40.7 42.0 37.9' 35.2 33.8 31.0 20.2 14.9 10.2 'i,0
,
._-
10-20 45.8 433 37.2 34.7 33.3 32.0 31. 5 18. 14 6
.. .. . ...
20-30 ,9.7 39 , ,8,9 ,6 4 35.0 ,3.6 ".2 205 14 1
r
,
30-40 38.6 3"3. O 21 ,7 15.2 ,g.6 6.4 3.7 3.1 25 0.8
....
40-50 43.0 41,6 39 'i 39,5 37,8 35.4 34.6 26.6 21. 4 15.9 6.8
, 50-60 r 47 46,0 467 46,4 45,6 41 3 37,0 34 3 28,4
. ' ..
i
• 60-70 ,1,1.7 ,n,9 44.8 ,1'1.9 ,1'1.1 L10.9 37.1 35.8 ,0,5
, 70 - 80 41 5 38,5 39.9 39,7 37.8 35.7 34,2' 04,0 27,0
.
80-90 ' 50.9 52,6 L19,' 49,0 L17,9 47,0 44,6 39 3 34.6 20.6 8,2
,
..•.. ,.
90-100 53.6 54.3 50.6 50 ~ l 48.9 48.0 44.4 36.8' 31.6
$;0 mm
,
!
i pmf.. 447. 8 433. 2 410. 393.1 377. 359.0 334.0 269.6 220.2
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Jordart (tab. 1, f ig. 1). Matjord: Något
Alv: Sand-Iättlera (lagret 20-30 cm),
1era (lagret 50-60 cm) och mycket styv
THORSÄTRA NR 3, 1957 (1964)
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 05.06.1957 med omtagning för komplettering 23.09.1964
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Thorsätra säteri. Koordinater enl igt
ekonomiska kartan: 6607610/1610820. Läge i terrängen: Platsen l igger ca
300 m västnordväst gårdscentrum.på nordöstra delen av ett svagt kuperat
fält. Detta fält begränsas i norr aven ändmorän, i väster och söder av
skogbeklädda urbergs- och moränområden samt 1 öster av gårdsområdet. Plat-
sen är belägen ca 30 m väster en i nordsydI 19 riktning orienterad utlöpare
från ändmoränen.
Geologi. Jordmaterialet utgörs av glaciallera överlagrad av postglaciala ut-
svämmade sediment, främst sand och grovmo. Under de nämnda sedimenten finns
stenig och blockig morän.
Gröda vid provtagningen. 1957 ingen och 1964 korn.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 12, 33, 56 och 85 cm. Cyl indriska prover: 0-90 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager. Prover i lagret 90-100 kunde ej uttagas
p.g.a. sten och block.
Beskrivning av profilen
mullhaltig moig, sandig lättlera.
lerig sand (lagret 30-50 cm), styv
lera (lagret 60-90 cm). Ler, grovmo
och sand är dominerande fraktioner ned till 60 cm djup. Inom denna del av
profilen framträder skilda lager med distinkta olikheter.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Makrostrukturen varierar i profilen.
Matjord: Till mellan 25 och 30 cm djup är strukturen aggregerad, men p.g.a.
det stora inslaget av grovt material är stabil iteten låg. Alv: Ned til]
50 cm är strukturen av enkelkornkaraktär och bl ir sedan ned till 90 cm åter
av aggregerad typ. Aggregaten är i glacialleran fragmentartade. I lagret
80-90 cm är aggregaten relativt stora. Färgen på leran i detta lager är
chokladbrun, och aggregaten är till form och storlek bestämda av varvighe-
ten, krympningsbenägenheten och upptorkningsintensiteten, f6rutom av de mik-
robiella och kemiska processerna. Spricksystemet är från 60 cm djup väl ut-
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vecklat. Pelarstrukturen är klart framträdande.
Kanalsystemet är mindre väl utbildat. Daggmaskarnas verksamhet ger dock
möjl ighet för rottillväxt genom lagret med enkelkornstruktur ned till un-
derl iggande lera. ! enkelkornzonen, som saknar sprickor, stabil iseras kana-
lerna genom organisk substans och maskexkrementer. VattengenomsläppI igheten
är hög i stort sett genom heja profilen.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten är till 90 cm
djup 44,4 vol.-%. Variationerna är stora med det lägsta värdet, 35,7 vol.-%,
i lagret 40-50 cm och med det högsta värdet, ca 53 vol.-%, i den varviga
leran på djupet 60-90 cm. Den strukturella vissningsgränsens medelvärde är
19,7 vol.-%. Variationerna är här ännu större och följer den texturella sam-
mansättningen.
Totalt rymmer profilen ned til l 90 cm djup 399,7 - 177,3 = 222,4 mm mellan
helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i o] ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 ~o-60 60-70 70-80 80-90 90-100 S:a mm
cm / 0-90 cm
Vatten-
ha j t, 38,9 29,7 27,6 14,4 31,7 39,4 50,9 50,7 51 ,O 326,3
vol. -%
Ovanstående dräneringsjämvikt innebär att mängden för växterna upptagbart
vatten i lagret 0-90 cm (vid en dränering på en meters djup) bl ir 326,3 -
177,3 = 149,0 mm. Detta vattenmagasin utgör en god reserv för längre tork-
perioder. Eftersom förutsättningarna för rotutveckl ing i profilen är rela-
tivt goda får jordens vattenhushållning bedömas vara tillfredsställande.
Det finns dock en viss risk, att de låga mängderna växttillgängl igt vatten
i den övre alven, främst i lagret 30-40 cm, kan komma att utgöra en tork-
spärr.
Litteratur: Törnebohm, 1863.
Ek. kartblad: 11 I lc.
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Tabel l 1. Thorsätra nr 3, 1957 (1964). Kornstorleksfördelning.
ViktDrocent av fraktionen mm____ .~_ ..... . ____"'_ :.:..1.. _
Djup, LtH' Finmj, Grovmj o J!'inmo Grovmo Sa.nd. Glöd
cm. ~ O.(J02-- O<, 006~ O" 02~ O. o6o~ (). 2- förl ..
0.002 0 0 006 0.02 c,,06 0 0 2 2.0 of;-;'~'h __ .~N _~"._._ "~'J,_._,..•_ ...,._. ".~. ~ ,,' ..•~_. ,~,>. ~, ~"'--'.'_""_"""__,., o •• '~ ~.~ " ••• 0_ , __• _"•. ' __"".' '~"~ ".._ •. '.__ ,",~._••_,. • "_. , _._. " • ~ •.•• __,-i.:, __ .__,_ ..-.. o
O·,'iO 23 7 10 9 21 26 4 "i~)l.)
'j o~o?o 23 8 10 7 19 29 4 100
2(L~ '50 20 6 11 5 19 36 3 100
30 J "40 14 5 4 3 20 52 2 lUO
i10~)O 13 3 2 2 40 39 l l,lO
~6C} 42 2 2 3 32 16 "Z ~! 00./
600-70 79 5 7 O 2 2 5 -;cO
'/0-80 68 1 3 7 2 3 3 4 100
80-90 61 16 7 9 2 2 3 -100
90,·,'iOO 100
Tabell 2. Thorsätra nr 3, 1957 (1964). Makroaggregatfördelning.
__.<.__., _~. . __ ~. _ ~.-.~ ,>~~••••••_ •• '~_~~""''''''~'' ._.~_.~,_ "._'~ >'._ •• _._ o~ ~ _..~~ •• e o ~~.-... . ..." M_ _·'__• ~.~ _ ._,
.~,~~~~)~__~~jf5-1iIj= __vi~T~~e:'~_,_!~~f:~=~~:~:~~~4~-;;:~:~=~6~~_f~~ ~ '~~
0-·10 3 3 5 8 1 5 13 18 23 12 --:: (~r\: ',--,'\':<
'10--?() 2 3 5 8 16 13 18 29 6 ". ,'·,r,; 'j \./
:20- 2 4 5 8 17 14 25 20 5 ~; ·~'I f",.; '.::... '
jO=AO 1 6 10 18 33 8 9 13 2 --o ~"'\~ .... 1 "'"'
')0 1 10 10 9 11 6 13 19 21 '~ 00
50,-60 1 2 2 2 5 7 13 38 30 -;(;0
So -70 O O l 3 9 18 35 32 2 100
7U--8J O O 1 2 5 11 26 44 11 iOO
f:tO", 90 O O O 1 1 2 7 27 62 -'i 00
9°··1 (jC ,';)0
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Tabel l 3. Thorsätra nr 3, 1957 (1964). Sammanstäl Jning av vikt igare fysikal iska
data.
o b c d e d - e c -- e f e - f g e-g h ; i k [ ffi
"
Horis. Mtd Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec. Volymvikt, 9/cm3 Krympning i % k
djup i yol. vol.
mö"". möt!n ';0 f. va,d okt. vikt ,. matt. em/tirnDiff. DHf. Y. prov_ forr horis. ven'". vol.uppifrån nedifrån ylssn. gr uppt. b. tag". deficit S Y, Yv,m
0-10 611 38.9 35.9 35.4 0.5 3.5 12.6 22.8 29.9 55 2,65 1.62 1,95 O O 1.4
10-20 55.8 44. 2 38.2 35.6 2.6 8.6 11.6 24.0 22.2 13.4 2.65 1.48 1.91 O O 16
20-30 59.4 40.6 32.6 30.4 2.2 10.2 9,6 20.8 19.9 10.5 2.66 1. 58 1.91 O O ]101
30-40 63.8 36,2 28.4 25.2 3,2 11 ~ O
....... ·3 17.9 15.0 10.2 2.68 1. 71 2.01 O O 80.....
40-50 643 35.7 27.9 26.8 1.1 8.9 6.9 i 19.9 19.8 7.0 2.69 1. 73 1. 99 O O 32
I.
50-60 45 2 42.9 42.5 0.4 2.7 23.7 18.8 36.9 5.6 2.72 1.49 1.91 3 O 0.7 11
___ o
O. i_I 0.0
---
...- •... [- ---.-
60-70 462 53.8 54.2 53 8 34.5 .3 49.1 4.7 2.75 1.27 1.78 4,7 2.7 0.2
70- 80 n.1 52.9 51. 7 51.2 0.5 i 1.7 32.1 19.1 48.9 2.3 2.76 1 30 1.82 4.4 3.4 75
,
39.0! 11.6
.-' [----- ••.......
80-90 47.8 52 . 2 51.1 50.6 0.5 1.6 48.2 2.4 2.76 1. 1.83 4.3 2.9 108
,
.... ..... ..
- [
90- HJO
; P,:f
m
'5003 399.7 362.9 351 .5 11 .2
': .6
.'m." "",.", .,.",
-
. .....
Tabel J 4. Thorsätra nr 3, 1957 (1964). SammanstäJ lning av värden över sambandet
mellan vattenhalt och vattenavförande tryck.
o I b I c I d I e:; I g I hl, 1 I I k II ~ m: n ' 0, P I q I' I
H.O';S.~r--~-------··-Va~tenhah~J'~-; ;äng-d~ v~!ymprocent vid ett va~enavf6r~nde~yck;m~---;;. ~~--------~~-I
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THORSÄTRA NR 4, 1957 (1964)
Upplysningor om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 06.06.1957 med omtagning för komplettering 23.09.1964
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Thorsätra säteri. Koordinater enl igt
ekonomiska kartan: 6607920/1611090. Läge i terrängen: Ca 450 m norr om
gårdscentrum på östra delen av ett svagt kuperat fält. Detta fält begränsas
i söder aven ändmorän och i övrigt av skogbeklädda urbergs- och moränom-
råden.
Geologi. De glaciala lersedimenten är överlagrade av postglaciala sediment.l
de senare märks ett stort inslag av från omgivningen utsvämmat grovt mate-
r la l.
Gröda vid provtagningen. 1957 vall och 1964 vall.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 11, 37, 68 och 92 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleI ler per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig styv lera. Alv: Styv lera
(lagret 20-40 cm), lätt mellanlera (lagret 40-50 cm) och mycket styv lera
(lagret 50-100 cm). Inslaget av sand är till 60 cm djup högt med medelvärdet
14 %. Därvid medräknas ej lagret 40-50 cm, där halten sand är inte mindre än
44 %. Mede]lernalten från 60 cm djup är 79 %. Lagret 50-60 cm utgör en över-
gångszon mellan postglacialt och glacialt material.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har aggregatstruktur, dock
med antydan till enkelkornstruktur i lagret 40-50 cm. I matjorden är aggre-
gaten relativt stora men ändå porösa och oregelbundna till sin form. I den
övre delen av alven är aggregaten av fragmenttyp och aggregatfördelningen
är förskjuten mot något mindre aggregat. Spricksystemet är mycket väl utveck-
lat 1 iksom kanalsystemet genom daggmaskens verksamheto Därigenom bl ir rot-
tillväxt möjlig även genom lagret med enkelkornkaraktär. I detta lager, som
i stort sett saknar sprickor, stabil iseras kanalerna genom organisk substans
och maskexkrementer. Vattengenomsläppl igheten är hög i heja profilen, utom
i lagret 70-80 cm.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, figo 3 och 4). Medelporositeten är ti] l 100 cm
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djup 49,8 '101.-%. Variationer finns. Det lägsta värdet 38,5 '101.-%, återfinns
i lagret 40-50 cm och det h6gsta i lagret 80-90 cm, 56,8 '101.-%. Den struktu-
rella vissningsgränsen har medelvärdet 29,4 '101.-% med minimi- och maximi-
värdena i ovan nämnda lager, 40-50 och 80-90 cm, 14,9 resp. 42,0 '101.-%. Ob-
servera hur funktionerna för porosJtet och vissningsgräns följer dels varand-
ra och dels kornstorleksfördelningen.
Totalt rymmer profilen 498,0 - 294,3 = 203,7 mm mellan helt utfylld porvolym
och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~o~mcm
cm
Vatten-
ha I t, 41 ,2 36,2 36,3 38,1 23,9 41 ,5 48,4 52,0 54,7 54,0 426,3
vol. -%
För växterna upptagbart vatten bl ir därmed 426,3 - 294,3 = 132,0 mm. Under
förutsättning att rötterna kan genomrota hela jordvolymen ned till en meters
djup har denna profil en relativt god vattenmagasineringsförmåga.
Litteratur: Törnebohm, 1863.
Ek. kartblad: 11 I lc.
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Tabell 1. Thorsätra nr 4,1957 (1964)0 Kornstorleksfördelningo
Viktprocent av fraktionen! mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovma Sand Glöd S:a
cm L.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- för!.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0':'10 45 10 8 7 9 15 6 100
10-20 46 10 9 6 9 14 6 100
20-30 49 9 9 5 8 14 6 100
30-40 46 9 7 8 8 18 4 100
40-50 31 2 3 4 13 44 3 100
50-60 60 5 6 3 12 10 4 100
60-70 77 6 6 " 2 3 5 100I
10-80 84 5 ~ 3 l l 5 100l
80-90 85 4 5 O l l 4 100
90-100 68 12 10 2 2 2 4 100
Tabel l 2. Thorsätra nr 4, 1957 (1964). Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd::;S 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d2 S:acm 0.125 0.25 0.5 l 16
0-10 1 l 4 8 12 17 23 25 9 100
10-20 O O ~ l 4 8 20 54 12 100I
20-30 O O 1 2 5 7 l 5 37 33 100
30-40 l l 3 6 18 31 30 10 O 100
40-50 l 2 5 7 30 23 7 20 5 100
50-60 l 2 4 7 l 5 23 33 12 3 100
60-10 O l 2 3 8 15 39 32 O 100
70-80 O O l 2 7 13 31 38 8 100
80-90 O O " 2 5 11 31 38 12 100I
90-100 O O l l 2 ~ 9 26 56 100J
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Tabell 3. Thorsätra nr 4, 1957 (1964). Sammanställning av viktigare fysikal iska
data.
I c I d e I d-e I c-e i f I e-f-i g ! e-g! h i : i-j--k---I l -I-m--i
~i~~"i I ~:~I I ~:~- l' . Vattenhalt eller ~-6~~~~r()==!1t~_~~=-_~]--;~~~~-1VO!~~~I'2~I_~mpni"-~~!~_r .k~' (JI' ..1 Of. • mötln. I molin. i D"ff I D"ff I vid l r. växt..1 v. prov-! ckt.., I torr .1 v. mölt. I h· i • t! l! cm/timcm "I", opplf,6n i oodif,6n i "I "i .",n g' I opp', b, i 'agn. i d.'''''! ' ! r, , yv,m on" I ,er, , vo, ,'--I I I I ! I i ' I ! I I , !
I I, 1 . 'i" I " l! I~ 51.914801 I 44.7 42.3 I ~·~_1_~:.s...t-~5 r 21.8 +'" ?4~~_ 2~i. 2-.64 ~--L,.L:2_~_1_~,d_2.3. I _~l
I [I' I . , i I 1.38 ' ! 2.9 I I_J?"::-~1_~1 II 47.9 ; 44.2' 44.2 _Q. __-+----3.L 1 23 •....7 i, ~o. 5 ",.1. 30.3, "".[1..,."..,.,. 3,....• 9" ,.,1' 2.'.....•.-,62 __ 1 •..3. 8,-, 1-1','-.135',',l..,." ..,..,2..,.. '.'.',2 [ 2..",.•.,0..,+,.".--,---.1.. ]QEl'I'
, I I . i ,~-I I 1.30-~+-5.±~_lt4:.5..-1_143·.2._1~7 I 2.3 i 5.2 ~2~2 jl_S..51~1 t 9.6 j 2.6~...1._4511.I§j 2,(~t2.o. - ---t~!
I 46.0 , 43.. 5 i 4:2 •.611 -0.1 J 3.4 24.2 ,1a...±.J...,37.Lt·"!~-7.2.~_1~,il.T,~-
~ I l! I I I40-50 J,_61 • _3'§'.~.:LU~-,-6 0,1 ~_5.,9_ 1 14.9 17..7 125..•.1. __7....5. 1_2.73__ ....L.illJ.._J_2...Q· ...L.4, L_L.5 __~L50 , i
: I ; I __ I I I i l ! ! i ! I
1
50-60 1_4.8.4 I 51..~ 47.9 i 47.8 _0_._1__l~83::. '2.._._._.1._.5._.. '.•._3._.1..1 ..4_.3.._.•..6_. '.1 4:,1-+1...I2-1_ 32-p,--'-84~·"I..-.--2.2 ~ 1.4:! t-.9-.3.---,.1r I I I' I ; ,I, ...,(,f)~70J __42~._5_~l. "3.2..1.2.2..0 +__~ 2.2 __37.4,14.6_ ,48.8._.11,1.2 2.77 _1-,-?7 ;1.79 .:1:.3 i 4.9 : 1 58_I
r I I ! ., I i I I I i I ! i .-~O.,.=-8-.0.-t 45 •._g :..• 25--,--0__ : 54.0 .53.9 ... o. ~ i". "'t~.-'--9.--.I.",._12....•.-..9..-..--r-:,..,.. 5.1...L.I~?!.'.'!-.. t..-...2..•...78 ..1...?2_1~·4 [6.....•....0.... i I .0....1.1
' ! I I ' ; ryC I , ,....!l=-9()~~!:?~s..I__56.8T56.5_r.2.-l._;-0.3 __.1~-'-0.l_11,5_ •.5.4:'2.._[_X·:>_1 2·I'!.. 1.20 i 1,76 I 5.6 7.0! ,3'~1
1 I '!, .' I i Ii 90-100 1 46.0 54.0 54.0 53.7 ! 0.3 I 0.3 I 38.0 15.7 ! 51.0 2.7 2.78 1.28' 1.82 4.9 3.8 14 I
I S:o mm i l I~l.502.0_~8~:472"-1_~66.1_!_?~8_)1.7
Tabel l 4. Thorsätra nr 4, 1957 (1964). SammanstäI lning av värden över sambandet
mel lan vattenhalt och vattenavförande tryck.
Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
-- -------- -_ ..---:---_._~_. __.._---.------~-~------
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THORSÄTRA NR 5, 1957 (1964)
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 06.06.1957 med omtagning för komplettering 24.09.1964
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Thorsätra säteri. Koordinater enl igt
ekonomiska kartan: 6608150/1611700. Läge i terrängen: Ca 800 m nordost om
gårdscentrum mitt på ett mindre, svagt kuperat fält. Detta omges av helt
skogbeklädda urbergs- och moränområden. Fältets storlek är ca 100 m i väst-
ostl ig sträckning och 300 m i nordsydl ig sträckning.
Geologi. Alven består av glaciala lersediment med från 60 cm djup starkt marke-
rat inslag av mjälavarv. I matjorden finns en del utsvämmat grövre material.
Glacialleran går upp i dagen över hela fältet, dock med något ökat inslag av
det ovan nämnda grövre materialet intill fältets kanter.
Gröda vid provtagningen. 1957 vall och 1964 vall.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 13, 35, 60 och 92 cm. eyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paral lel ler per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttligt mullhaltig styv lera. Alv: Mycket
styv lera (lagret 20-70 cm) och styv lera (lagret 70-100 cm).
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Makrostrukturen är väl utvecklad genom hela
profilen. Aggregaten varierar dock till storlek och form, och 3 01 ika lager
kan urskiljas; 0-10, 10-40 och 40-100 cm. En tendens till kokighet finns i
översta lagret. Därunder ned till 40 cm är aggregaten något mindre. En an-
tydan till grynighet samt oregelbunden och porös typ av aggregat kan iakttas.
Plogsulan är ej förtätad. Från 40 cm är aggregatfördelningen 1ikstor med
djupet. Fragmentkaraktären är klart uttalad. Kanal- och spricksystemen är
så utbildade, att vattengenomsläppl igheten bl ir hög och stabil iteten god,
vilket leder til l gynnsamma förutsättningar för växternas rotutveckl ing.
Profilens färg är genomgående chokladbrun.
Volymförhål landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Mede]porositeten är 49,5 vol.-%.
Den strukturel la vissningsgränsens medelvärde är 32,4 vol .-%. Observera följ-
samheten mel lan porositet, vissningsgräns och texturel1 sammansättning!
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Totalt rymmer profilen 494,5 - 323,7 = 170,8 mm mellan helt utfylld por-
volym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen ned till en meters
djup.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i o] ika skikt (se tab. nedan):
Djup,
cm
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~O~mcm
Vatten-
ha l t, 44, O
vol. -%
39,8 39,4 45,0 44,5 49,9
-'-
45,0" 44,0 45,0 45,6 442,2
-'-
" För nivån 60-70 cm har värdet approximerats eftersom avsugningsvärden för
0,5 resp. 1,0 m v.p. saknas.
Då förutsättningarna för rotutveckJ ing är goda kan växterna utnyttja tij]-
gäng] igt vatten i heja profilen, trol igen även under en meters djup. För
växterna upptagbart vatten ned till undersökningsdjup är 442,2 - 323,7 =
118,5 mm. Denna mängd utgör ett relativt gott vattenmagasin, som förmår
buffra över inte alltför långa torkperioder.
Litteratur: Törnebohm, 1863.
Ek. kartblad: 11 le.
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Tabell 1. Thorsätra nr 5, 1957 (1964). Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a
cm ~ 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förL
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0-10 51 12 11 7 5 ,- 8 100o
10-20 56 11 8 7 5 5 8 100
20-30 66 9
, 8 3 4 4 6 100
30-40 77 9 5 l 2 1 5 100
40-50 83 9 2 O ~ O 5 100I
50-60 87 4 O -, l O 5 100)
60-70 64 13 14 l 2 2 4 100
70-80 53 21 10 7 3 2 4 100
80-90 54 20 11 6 3 :<; 3 100/
90-100 55 20 11 6 2 3 3 100
Tabel] 2. Thorsätra nr 5, 1957 (1964). Makroaggregatfördelning.
,
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd~ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d? S:acm 0.125 0.25 0.5 l 16
0-10 O O l l 2 l 7 27 61 100
10-20 O O l l 2 4 18 63 1 ~ 100I I
20-30 O O l 1 3 5 22 48 20 100
30-40 O 1 l 3 6 12 25 36 16 100I
40-50 O O l 1 3 5 11 32 47 100
50-60 O O O l 2 4 14 41 38 100
60-70 O l l 1 ;;; 6 l 5 42 31 100/
70-80 O O l 1 2 4 12 37 43 100
80-90 O O l l 2 4 12 31 49 100
90-100 O O ~ -1 2 4 10 32 50 100I
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Tabell 3. Thorsätra nr 5, 1957 (1964). SammanstäJ lning av viktigare fysikal iska
data.
I a b c d e I d-e i c-e I f I e-f i g i e-g i h I i : i i k I ! i m i n I
I Hores. Mtrl Por- Vattenhalt eiler mängd i ·volym~;~ce~---··--I-spec~-~ymvikt/--~;:m-3-1--J;~~pni~"i%~--i---.-,
djup 1 vol vol. - --"~-~----"""------------------'"~----'--'-I vikt I !-------,.------~, / I
. vid I f. vcxt v. prov.! okt. I v. mött. i h' I . I l I cml tim I
cm yi~~n. gr. vppt. b. togn.· deficit ' Yv,m ons. I ven. i VO.! I
I . I " " I
, .., I i: 'I! I I I I
'I l'.! 'I i ,) I, I
=+=,2 i 49.8 t-47 :LL~~~81--2-.915.~+-28-'~ui16-.-6.1}-8:-8~-:~+-~:_f:~~=n-~-'~_--1 __~1~I
! I I I . I I I ! ! 1 I 1 I1_10_20+_50'2+49'I3_P7_~4_'±5·~t44:·_:U25_~19'811 29.8 115~5i~·65t1.3:3L1.8?r- i -, I 97 I1~~2'J,~2o.-~t49~6J46~l+_43'8,_~_~_2427--l~1~_j,)2'7l1.0'_112.71l_'-'3u8_L''-8?j_2._0_ J,2,-3...+_ I 86 I
I I I I I I I i I I I I 'II.1Q:1~+-:;<J-'-0+_2.0.0t5Q._.tI4§.0. 2..1 j 2.01 34 .'5. 13.5j--.l8~6~__~·W_2'16--t __l~2i3-+-1-'-Eli3~.0 I 0.4 11-'6-0__-
1_4°=29uL4,,,__7J 53-,_3.1 51~7j 51.7-t °... L 1.6 i.. 26'2! .15 .2;_ 46~215_~2..._L~I§l.,-,~J...l~El,--L0-r---6 - .~... -- +~§8~i
: i i I i i j I I j I I
150-60\46.0 154.-.~f5i-?_l52__ l3jO.5_;L2 !Y·5 i 15.3 i 4.7.6 j 5.2 12.76 ~ ,.27_~..1.79 I 4.3 1 5.0 1+831
,-,,,,,oh .,o,_i_"_05 1--"o-i '-' 1_ 3.3_ I 35 o5' Wo, I "-2 t 3",-1, 070 I '0211' o""~ 3oJ- 'o_,_! __~l~LJ
1 I - l! I 'I I I I ! 'r I I I70-80_+-54~0 j_46'~-L~~L±?~,d-_.CJ.'T2. I~:°J..Y~ r.iO~I--~ 2.76 _j__'..'.i~-' .93 __2.9 I 2.4 I 189 I
, I I 1 I I I I I' I .
180-90 I 53.6 46.4 ~ .14.8 f 43.9: 0.9 : 2.5j~~~.9l1,-.0!lu40...~_! 3·~t2.7~_1 1048, 1.93 I 2.6 3.0 I i 1~91[-----r--' - - ~- I - ~-- " ··1 ..! .... 'i I )_1
90-100! 54.0 i 46.0 45.6 I 46.1 1_0.1 i 31.8 1~,,3 ! 41.7 4.4 2.76 I . 7.7[
I S,a mm 1 ' i i i I I I I I
i iP''::.:.J 505.5~~~~[477.~~__ 28.5 1,323.7 \'42.3 1400~516.5_.5 L.__~_L _____ ,__:
Tabell 4. Thorsätra nr 5, 1957 (1964). Sammanställning av värden över sambandet
mellan vattenhalt och vattenavförande tryck.
Horis. Por·
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Vattenhalt elier mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
6 330.6
Viktsprocent Viktsprocent
5 5
10 10
15 15
20 20
25 25
30 30
35 35
40 40
45
50
g- g-
O 55 a 55
60
Fig. 1. Thorsätra nr 5, 1957 (1%4) o
KornstorleksfC5rdelning.
Fig. 2. Thorsätra nr 5, 1957 (1564).
Makroaggregatfördelning.
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0.001
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J.O
:~ 3
6.0
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Fig. 3. Thorsätra nr 5,1957 (1964).
VolymsförhåJ landen.
Yolymproccntvotten. w
Fig. 4. Thorsätra nr 5, 1957 (1964)
Bindningskarakteristikor.
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VATTMYREN NR 1, 1965
Upplysningar om provplats och provtagning
Prov tag n i ng s t i l l fä l l e. 10.06. 1965
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Vattmyren. Koordinater enl igt topo-
grafiska kartan: 66756/16271. Läge i terrängen: Egendomen är belägen ca
5 km väster om Gimo. Provplatsen j igger norr om järnvägen och ca 300 m
nordost om gårdens huvudbyggnader, alldeles söder om en mindre å.
Geologi. Provplatsen, som] igger ca 5 km väster om Olandsån och den därjämte
löpande rullstensåsen, utgörs aven svämsandsbildning.
Provtagningens omfattning. eyl indriska prover: 0-60 cm i 10 cm-lager med 4
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mul ]fattig sand. Alv: Sand. Profilen inne-
håller enbart grovmo och sand. lagret 0-60 cm är halten av dessa kornstor-
lekar i genomsnitt hela 93 %.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har enkelkornstruktur. Som en följd
av kornstorlekssammansättningen och strukturen är vattengenomsläppI igheten
mycket hög genom profilen. Avsaknaden av kolloidalt material i alven gör att
rotutveckl ing endast kan förväntas ske i matjorden.
Volymförhål landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är jämn och i genom-
snitt 42,9 vol .-% för hela profilen. Vissningsgränsen är låg och likaledes
jämn profilen igenom.
Totalt kan profilen rymma 257,1 - 32,3 = 224,8 mm ned til] 60 cm djup mel Jan
helt utfylld porvoJym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i o] ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 4 4 6 6 8 8 S:a mm0-10 10-20 20-30 30-.0 O-50 50- O 0-70 70- O 0-90 90-100
cm 0-60 cm
Vatten-
ha l t, 19,0 19,5 14, 1 10,6 18,6 20,3 102, l
vol. -%
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För växterna upptagbart vatten ned till 60 cm djup skulle då vara 102,1 -
32,3 = 69,8 mm. Då rotutveckJ ing endast kan ske i de övre 30 cm reduceras
det reellt tillgängI iga vattnet till 52,6 - 16,2 = 36,4 mm. Detta är en ex-
tremt låg vattenreserv som vid en normal evapotranspiration på 3 mm/dygn
endast räcker i 12 dagar. Profilen har en mycket låg vattenmagasinerings-
förmåga.
Litteratur: Blomberg, 1886.
Topografiskt kartblad: 12 I NO.
Ek. kartblad: 12 I 5/5.
Tabell 1. Vattmyren 1965. Kornstorleksfördelning.
S·",• <'-
100
100·
100
100
100
100
100
100
100
100
::land Glöd
0.2- förl.
2.0 %
67 2
69 2
56 l
83
77 2
71 ~I
/' 25o
7 22
4 39
~ 12~·f
5 16
h 23
.J
_._--_.._._.._-_._._-----~.
Vik tc)}~Oc.,,:~L~._v_ .:fra~:t:Lo~en.L..=ID.:::.c.r.=Jl__--::-,..-_
Grovmo
Rest 0.06-
0.2
DjUPt
cm
0:10
10-20
20-30
30-4'0
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100
Tabell 2. Vattmyren 1965. Makroaggregatfördelning.
-
Djup, Viktprocen~ av fraktionen, mmd;$ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d2 S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 2 9 76 7 4 l 1 O O 100
10-20 ~ 6 75 9 7 l 1 O O 100I
20-30 l ·6 89 3 1 O O O O 100
30-40 ! ~ 1 46 15 13 5 3 3 3 100I ,
40-50 2 30 25 20 21 l l O O 100
50-60 2 11 29 28 18 5 !~ 2 l 100
60-70 100
70-80 100
80-90 100
90-100 100
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Tabell 3. Vattmyren 1965. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
d-e c-d f d-f g d-g
Horis. Mtrl Por- Spec. Volymvikt, g/cm3 Krympning j %
djup j vol. voL
akt.
vikt
torr v. mätt. cm/timcm % % deflcit. S hods. vert vol.
'Y,m
O-JO 53.1 46.9 28.3 2.63 1. 40 6.4
10-20 57.2 42.8 27.5 2.65 1. 51 4.9
20-30 58.6 41.4 28.3 2.67 1. 56 22
30-40 60.3 39.7 34.0 5.7 4.4 29.6 8.2 25.8 2.69 1.62 31
40-50 58.3 41.7 36.6 5.1 5.3 31. 3 12.6 24.0 2.69 1. 57 17
50-60 55.4 44.6 35.2 9.4 6.4 28.8 13.0 22.2 2.67 1. 48 29
60-70
70-80
BO-90
90-100
--
S:c mm i '
63.6 ' 156.1; prof. ! 342.9 257. 1 219.7 37.4 32 .3 187.4
Tabell 4. Vattmyren 1965. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
HorEs.
djup i
por-
vol.
% 0.05 0.30 0.60
g
Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. -av
1.00 2.00 3.00
0-10 46.9! 40.1 35.9 21.6 18.6 15.5 14.2
10-20 42.8 36. 5 35. 5: 21. 4 18.4 15. 5 14.4
20-30 I 41.4 37.3 30.5 15.1 12.3 9.6 8.3
30-40 39.7 34.0 24.2
-"------------------+----
10.8 9.2 7.9 6.8
40-50 41_.}.36.6 11.7 9.0
50-60
60-70
,
! 70-BO
44.6 35.2
32. 2
27.4
15.9
13.1 12.2 8.8
7.9
7.8
!
!
80-90
90-100
I S:a mm I
L~.!~o~257. 1 21? 7
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185.7 97.9 82.4 66.3 59.4
lO
15
35
40
45
Q. 50 i
J SS I
60
lO
15
20
25
30
35
40
45
g- 50
a 55
60
Fig. 1. Vattmyren 1965
Kornstorleksfördelning.
Fig. 3. Vattmyren 1965.
Volymsförhållanden.
Volymprocent
lO
15
20
25
30
35
40
45
SOg-
O 55
Fig. 2. Vattmyren 1965.
Makroaggregatfördelning.
h"m V.p
d,
0.001
(,J
0.03
0,0/.
0,06
0.08
0.10
Q.15
0,20
0.30
0.43
0,60
0]5
1.0
1.5
JO
4.3
6.0
7.5
10
15
lO
43
W
75
100
150
JOO
430
600
750
'000
1500
Fig. 4. Vattmyren 1965.
Bindningskarakteristikor.
Viktprocent
5.8
56
5,4
52
5.0
4.8
46
4.4
42
4.0
J8
3.6
J.4
J.2
lO
28
1.6
7..4
22
2.0
1.8
1.6
'.4
U
1.0
0.8
0.6
0.4
VolymprocC'lt vouen. w
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RISINGE NR 1, 1965
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagn ingst i] ]fäll e. 03.06.1965
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Risinge. Koordinater enl igt topo-
grafiska kartan: 66750/16337. Läge i terrängen: Egendomen är belägen ca
2 km öster om Gimo. Provplatsen 1 igger på ett fält ca 750 m sydväst om går-
dens huvudbyggnader. Fältet begränsas i nordväst aven enskild väg, i söder
aven kraftledning och i öster aven mindre å.
Geologi. Materialet består av glacial lera överlagrad av postglacial lera. Ut-
svämmad grovmo och sand förekommer inblandat i matjorden.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: Q-60 cm i 10 cm-lager med 4 pa-
ralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttligt muJlhaltig styv mellanlera. Alv:
Styv lera (lagret 20-30 cm) och mycket styv lera (30-60 cm). Matjorden har
en Jerhalt av 36 % samt innehåller utsvämmad finmo, grovmo och sand (10,
21 resp. 9 %). Alven har en lerhalt av ca 63 %.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: Aggregaten är relativt stora. Alv:
Aggregatstorjeken minskar väsentl igt och därmed bl ir porsystemet mer ut-
vecklat. Genomsläpp] igheten för vatten är begränsad i lagret 0-10 cm och
lagret 40-60 cm.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i matjorden
drygt 40 vo1.-%. I alven (lagret 30-60 cm) ökar porositeten till ca 50
vol.-%. Denna förändring kan delvis bero på skillnader i kornstorleksför-
delning mellan de båda lagren.
Vissningsgränsen följer lerhaltens förändringar med djupet och är högst
lagret 50-60 cm med 35,6 vol.-%.
Totalt rymmer profilen ned till 60 cm djup 281,9 - 174,8 = 107,1 mm mellan
helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vlssningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
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Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 S:a mm
cm 0-60 cm
Vatten-
halt, 38,6 37,2 38,8 44,8 47,0 49,9 256,3
vol. -%
Den för växterna upptagbara mängden vatten ned till undersökningsdjup är
256,3 - 174,8 = 81,5 mm. Då hela profilen är aggregerad bör rötterna även
kunna gå ned till djup som l igger under undersökningsdjupet. Denna profil
bör därför bedömas ha en relativt god vattenmagasineringsförmåga.
Litteratur: Blomberg, 1886.
Topografiskt kartblad: 12 I SO
Ek. kartblad: 12 I 4/6.
Tabell 1. Risinge 1965. Kornstorleksförde]ning.
Vikt~rocent av fraktione~m
Djup, Iler Pinmj. Grovmj. ~~ . GraVIDo ss.ud. Glöd.J! llliuO
cm
L... 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2~ förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
, >
0:'::10 33 ~ 1 8 10 22 10 6I ,
10-20 38 10 9 a 20 8
,
/ o
20-30 ttry 9 9 11
~, 7 .5,) 10
30-40 63 1 ' 12 4 2 1 c:;I) ,,/
40-50 64 1 1 14 3 2 1 5, ,
50-60 63 16 11 3 2
1 4!
60-70
70-80
80-90
90-100
S:a
iOO
100'
100
100
100
100
100
100
100
100
Tabell 2. Risinge 1965. Makroaggregatfördelning.
-
Djup, Vikt-procent av fra.ktionen z mmd~ - 0.125- 0.25- 0.5- d;::: S·,.,1-2 2-4 4-8 8-16 .....cm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 1 1 1 1 3 6 12 23 52 100I
10-20 1 1 1 2 3 9 16 23 44 100
20-30 1 -O 1 2 2
, 12 26 50 1001 1 o
30-40 O 1 2 3 8 1 5 '7 23 11 iOO),
40-50 O 1 2 t1 9 19 7,7 18 10 100/1
50-GO O O 1 2 5 1 1 31 33 17 - 100I ,
60-70 100
70-80 100
80-90 100
90-100 100
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Tabell 3. Risinge 1965. SommanstäJlning av viktigare fysikal iska data.
k
cm/tim
voLvert.horis.cm
", ... ,'u. Diff.
nod ifrån
0-10
10-20
1.6 25.7 1 30.5 10.7 2.71 1. 55
1.6 31.3 16.4 40.0 7.7 2.80 1. 42
2.2 i 33.2 16.2 43.5 5.9 2 81 1. 36
1.5 35.6 16.0 46.5 5.1 2.81 I 1.32
Tabell 4. Risinge 1965. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
0-10 41. 3 .11.7 41,2 39.5 38.5
10-20 43.8 40.1 38.3 37.4 37. o
20-30 42.8 41.2 39.9 38.8 38.7
30-40 49.3 47.7 46.3 44.8 44.6
4O-SO 51,6 49.4 47.6 46.3 46.1
so-w 53. 1 51, 6 50.2 48.9 48.7
60-70
70-80
80 -90
? nn '1.00 10.00
.._---~~~~ ......__..~-_ ...- ...-------~~~
37.5 35.5 34. 2
36.4 34.7 33.9
38.3 37.5 35.9
44.0 42.7 42.1
45.2 44.2 43. 1
47.8 46.9 45.3
1.00
~------'---~
g
Vattenhalt eller mängd i valymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
0.05 0.30 0.60
Por-
vol.
%
Horis.
djup i
90-100
5:0 mm
i prof 281,9 271.7 263.5255.7 253.6 249.2241.5234.5
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Fig. 3. Risinge 1965.
Vo]ymsförhål landen.
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o,.m "P
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10000
d.
001
I
331000
Q,04 700
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0.08 400
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0,43 70
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Fig. 4. Risinge 1965.
Bindningskarakteristikor.
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Förklaring till tabel1- och figurmateria]
Tab o 3. Vattf}nhaZt glZer mängd i voZynprocent: S iffrorna under denna taDe]]-
rubrik anner förutom vattenhalter i volymprocent även mm vatten (ne-
derbörd) per decimeternivå.
mättn. ue2ifrå~ (kol. d): Provpropparna vattenmättade uppif
.0' -L d . .(! o (k 1matvn._ne &(ran o. e Provpropparna vat ttade nedIfrån"
vid vi3sn.~~. (kol. f): Vattenha t vid v ssningsgränsen
stämd medelst odl ingsmetoden.
, be-
f. växt. uPDt.b. (kol. d-f el. e-f): ! kolumnen angivna värden på
!Iför växten upptagbart vatten'! är att uppfatta som max imiväraen. Un-
der verk1 i9a odl ingsförhållanden är den reellt tillgängi Iga och ut-
nyttjbara vattenmängden mindre och beroende av dräneringsbetingelser
och möjl igheter för rotpenetration. Vid en grundvattenyta på en me-
ters djup, vilket kan vara norma t vid odlingssäsongens början, ut-
sätts de 01 ika markskikten för avsevärt större vattenavförande tryck
(se under tab. 4 nedan än en! igt den här til ämpade experimentel a
ieknlken, där de 10 cm höga provpropparna ställs att fritt avrinna,
vilket ger ett genomsnitt igt vattenavförande t
0,05 m. En grundvat en meters
) av endast
t
up ger ett vattenavförande
tryck av 0,8-1,0 m i ma orden, varefter det avtar successivt i dju-
pare horisonter ned ti I grundvattenytan där det är o. r mycket
vatten som därvid dräneras bort beror på porsystemets gradering (före-
komsten av grova svagt vattenhålIande pore. u större inflytande
på mängden verk] igen utnyt bart vatten har dock ofta möjl igneterna
till djupgående intensiv rotpenetration. De här behandlade frågorna
belyses närmare i den kommenterande texten till enskilda profiler.
Detta sker bl .a. med stöd av de vattenhaltsvärden vid o] ika vattenav-
förande tryck som redovisas i tabell 4.
akt. defigji (kol. d-g el. e-g): Aktuellt vattenhaltsdeficit
len vid provtagningstillfället.
profi-
sQec. vikt" 3 (ko]. h): dentiskt med korndensitet ( Q ), dvs. genom-
ws
\/ <>
snittl ig täthet hos det fasta materialet.
voZymvikt (kol. i och j): VoJymvikt, torr
ning til I 105°C. Volymvikt, v. mätt.
), erhålles efter tork-
, anger vattenmättad volym-
vikt. Provproppen har därvid vattenmättats nedifrån. Volymvikt = skrym-
densitet.
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krympning i % (kol. k, l. m): Avser provproppens krympning vid
torkning till 105°C angiven i procent av proppens respektive dia-
meter, höjd och volym i vattenmättat tillstånd.
~(kol. n): Vattengenomsläppl ighet i vattenmättat tillstånd {cm/ti .
Tab. 4. Vattenaviörande tryck (h t ). Den summerade verkan av alla krafter som
vill föra vatten bort från ett jordprov eller en markhorisont mätt
som tryck, dvs. som kraft/ytenhet, här uttryckt i meter vattenpelare.
Vattenbindande tryck (h t ) är omvändningen. dvs. alla krafter som
binder vattnet i ett jordprov eller en markhorisont mätt som tryck.
Fig. 2. Makroaggr§gatfördelninE: Figuren anknyter till tabell 2 och anger
mängden makroaggregat av 01 ika storleksklasser uttryckt i procent av
totala vikten. d betecknar aggregatdiameter (mm).
Fig. 3. MaterialvolymA V : Volymen av det fasta materialet (kornmaterialet).
m
.... V
n
V
m
Porvolyma V : Sammanlagda volymen av alla porer eller hålrum.
n
V (totala volymen)
Porositet a n: Porvolymen (V )
n
procent av den totala vOlymen ;
n = 100 •
Vissninasaräns. w : Vattenhalt då växterna på grund av rådande hind-
V
ningstryck ej längre förmår ta upp mera vatten från jorden.
~t.l.0: Vattenhalt vid visst vattenavf5rande tryck (tension). här an-
givet till 1,0 m vattenpelare.
cm vattenpelare.
Fig. 4. Bindningskarakteristika: Anger samband mellan vattenhalt i volym-
procent och bindningstryck (h t ) i meter vattenpelare. Jfr under tab. 4.
d : ekvivalent pordiameter
-v
~: pF = 10 10g h
t
, där h
t
anges
För närmare studier hänvisas till Andersson, s. 1955 och Andersson, S. &
Wiklert, P. 1970.
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